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SAŽETAK 
U ovom radu analizira se golf kao čimbenik turističkog razvoja, njegov utjecaj na 
održivi razvoj i okoliš, uklapanje u turističku ponudu i razvoj ulaganja u golf igrališta kao 
perspektive kvalitetnog razvoja turističke ponude. Obzirom na ubrzan razvoj i kontinuirano 
povećanje potražnje za ovim oblikom turizma, svrha rada je prezentirati golf kao sve 
popularniji i zastupljeniji sport u cijelom svijetu, ukazati na mogućnost razvoja golf turizma u 
Hrvatskoj te predstaviti koristi koje on donosi za zajednicu. Isto tako, opisivanjem utjecaja 
izgradnje golf igrališta na okoliš nastoje se eliminirati predrasude o zagađenju i devastaciji 
okruženja kao posljedicama gradnje. Cilj ovog rada je istražiti problematiku golfa te prikazati 
stanje i mogućnost razvoja golfa u Hrvatskoj, koji bi se mogao implementirati u turističku 
ponudu te povećati atraktivnost i privlačnost pojedine destinacije, a u globalu i cijele zemlje. 
Rad se sastoji od šest dijelova, pri čemu je uža tematika rada obrađena od prvog do četvrtog 
poglavlja. U prvom poglavlju objašnjen je golf kao igra te je ukratko prikazana povijest golfa 
u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Također su opisani golf trendovi koji su aktualni u svijetu te se 
govori o tome kakvo je trenutačno stanje golfa u Hrvatskoj te čime Hrvatska trenutno 
raspolaže. Drugo poglavlje prikazuje kakav je program razvoja golfa u Hrvatskoj koji je 
određen i strategijom razvoja turizma do 2020. godine. Program razvitka obuhvaća golf 
projekte koji su u izradi, a navedena je i SWOT analiza golf turizma u Hrvatskoj te problemi 
oko zakona o golf igralištima. Nadalje, prikazano je što golf znači za ekonomiju, socijalnu 
sredinu, okoliš, ali i kolika je isplativost gradnje golf igrališta. Daljnjom razradom opisan je 
turistički aspekt golfa na destinaciju. Rad daje kratak opis nekih golf projekata koji su među 
najmodernijima u Europi, nekih koji će se tek graditi, a nažalost i nekih koji na svoju gradnju 
još uvijek čekaju. Također je uspoređeno stanje golf turizma u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji 
te je u kratkom sažetku dat zaključak koja je zemlja najviše razvila golf turizam. U zaključku 
su iznesene sve važnije činjenice do kojih se došlo pisanjem rada i istraživanjem za potrebe 
istoga.  







Industrija broj jedan u svijetu je turizam, a u mnogim zemljama turizam čini snažan i 
značajan izvozni proizvod te je jedan od najvećih generatora zapošljavanja stanovništva. 
Međutim, izražena sezonalnost u turizmu utječe na neravnomjeran stupanj iskoristivosti 
kapaciteta, što se smatra jednim od najvećih problema svih turističkih destinacija. Svi 
čimbenici koji su uključeni u razvoj turističke destinacije i povećanje njezine kvalitete nastoje 
raznim oblicima selektivnog turizma produžiti turističku sezonu te povećati atraktivnost 
destinacije. Jedan od novijih oblika je izgradnja golf igrališta. U ovom radu nastoji se 
prikazati mogućnost utjecaja izgradnje golf igrališta s popratnim ugostiteljsko-turističkim 
sadržajima na stupanj iskoristivosti postojećih kapaciteta, produženje turističke sezone i 
povećanje kvalitete cjelokupne destinacije.  
Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u Republici 
Hrvatskoj. Već dugi niz godina Hrvatska je turistički orijentirana zemlja te turizam čini jednu 
od najvećih snaga gospodarstva. Najvažniji turistički potencijal Hrvatske je Jadransko more, a 
ponuda proizvoda "sunce i more" pri tome je kontinuirano najjači hrvatski proizvod 
današnjice. Međutim, sve više korisnika turističkih proizvoda, pogotovo onih iz nama bližih 
emitivnih tržišta (zapadna Europa), smatra ovakvu vrstu ponude zastarjelom. Početak 
ostvarivanja boljih rezultata donošenje je raznih strategija razvoja turizma pojedinih područja 
i regija, ali ona najbitnija je strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, u 
kojoj su postavljene smjernice za napredak turističkog sektora. U toj strategiji razvoja turizma 
golf turizam označen je kao turistički proizvod s izraženom perspektivom razvoja. Ovaj 
specifični oblik elitnog turizma označen je kao isplativi oblik ulaganja, kako bi se poboljšala 
ponuda sportsko-rekreativnog turizma u Hrvatskoj. Golf je u svijetu prihvaćen kao zdravi i 
zanimljivi sport koji sadrži dozu atraktivnosti i uzbuđenosti te ovaj sport čini pokret i životni 
stil određenih ljudi. Turizam i sport su općenito komplementarni dijelovi industrije slobodnog 
vremena i imaju brojna zajednička interesna područja. U pravcu toga možemo sagledati i 
integraciju golfa u razvoju turističke destinacije, jer se time ostvaruje konkurentnost turističke 
destinacije na svjetskom turističkom tržištu.  
Razvijenije sredine već desetljećima prate razvoj golfa i žive od njega pa se postavlja 
pitanje zašto se ne bi uključila i Hrvatska. Najpopularnija destinacija turista-golfera u Europi 
je područje Sredozemlja, prvenstveno zbog povoljne klime i atraktivnih igrališta. Zbog 
ovakvih činjenica, u Hrvatskoj postoji poticajni program za razvoj Hrvatske kao europske i 
mediteranske golf destinacije. Međutim, izgradnji golf objekata treba prethoditi precizna i 
argumentirana studija razvoja s tržišnim, ekonomskim, ekološkim i ostalim parametrima. 
Treba imati na umu da je profitabilnost golfa moguće postići samo u najrazvijenijim 
turističkim destinacijama.  
Danas smo  praktički  okruženi  svijetom golfa, a u nastavku ovog rada detaljnije je 
obrađeno to golf okruženje. U radu je obrađen golf kao igra, ali i kao oblik turizma koji 
značajno može povećati vrijednost destinacije. Ukratko je opisana povijest golfa u svijetu i 
Hrvatskoj, a opisani su i golf trendovi koji vrijede u cijelom svijetu. Rad sadrži i program 
razvitka golfa u Republici Hrvatskoj te makroekonomske čimbenike golfa. Uspoređeno je 
kakva je turistička ponuda golf turizma u nama konkurentnim zemljama, poput Austrije i 
Slovenije, te koja je od tri navedene zemlje najviše razvila golf turizam, a odgovoreno je i na 

















1. GOLF KAO IGRA 
"Golf je sportska igra na otvorenom prostoru, čiji je cilj pomoću posebnih štapova,  
odnosno golf palica, ubaciti lopticu u za to predviđenu rupu, sa što je moguće manjim brojem 
udaraca. Golf je sportska aktivnost za čije je odvijanje neophodna izgradnja golf igrališta,  
koje podrazumijeva prostran, valovit teren ispresijecan potocima, jezerima i šumarcima. 
Uobičajena površina golf igrališta iznosi od 20 do 60 hektara, a podijeljena je na 9, 18 ili više 
dijelova - rupa. Dužina staza pojedinih rupa iznosi od 100 do 600 metara." (Bartoluci i 
Čavlek, 2007:147) "Golf se igra na otvorenom prostoru, na prostranim i valovitim igralištima, 
ispresijecanima šumarcima, potocima i jezercima, pa nudi stanovnicima velikih gradova 
razvijenih zemalja boravak u prirodi. Posljednjih nekoliko godina u modi su igrališta uz more, 
gdje se pogled pruža na pučinu, a blaga morska klima omogućava igranje golfa i tijekom 
zimskih mjeseci. Atraktivnost golfu daju prije svega pomno dizajnirane konfiguracije igrališta 
na kojem se igra i zelenilo otvorenog prostora." (Petar, 2010:1) "Kao jedan od najstarijih 
sportova te stoljećima zabava društvene elite, golf je danas globalno popularan." (Institut za 
turizam, 2013:9 - Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.) 
Sport koji bilježi najveći rast u zadnjem desetljeću svakako je golf, a broj golf igrača 
se udvostručio. Golf tržište je bogato i osjetljivo pa koncept razvoja i realizacija stoga moraju 
odgovarati postojećim trendovima, ako se želi osvojiti udio na tom tržištu. Golf je zabava za 
bogate i dobro stojeće klijentele, što mijenja strukturu gosta, ukupnu i prosječnu potrošnju po 
glavi. Međutim, golf kao igra se sve više otvara i svim društvenim slojevima te potiče igrače 
bez obzira na dob, spol, obrazovanje i mjesečni dohodak da se uključuju u ovaj sport. 
"Kako je golf više od igre, odnosno igra nad igrama, o tome svjedoči i puno činjenica. 
Golf i moda uvijek su išli zajedno, ali pravoga golfera odlikuju besprijekorno ponašanje i 
sportsko poštenje. Više od bilo koje druge igre, golf nudi istinsku provjeru karaktera 
pojedinca. U golfu ne postoji skriveno mjesto za zla čovjeka ili za onoga koji ne želi prihvatiti 
jednostavnu vjeru u poštenje i samodisciplinu." (Campbell, 2002:7) 
"Golf je prekrasna igra. Zapravo, za mene je to više od igre: to je životni posao, 
karijera, profesija. Ne znam je li golf znanost ili umjetnost, vjerojatno je pola jedno, pola 
drugo, ali je zasigurno otmjeno zanimanje." (Campbell, 2002:6) 
Henry Cotton, trostruki pobjednik britanskog otvorenog prvenstva 
1.1. Povijest golfa u svijetu 
"Tko se prvi puta bavi golfom vjerojatno i ne sluti da se radi o jednom od najstarijih 
poznatih sportova. Počeci golfa datiraju iz sredine 15. stoljeća. Prvi su igrači navodno bili 
škotski pastiri, koji su sami izrađivali palice i njima udarali kamenje po prostranim 
pašnjacima, pokušavajući ih gurnuti u rupe koje su napravili zečevi. Porijeklo riječi golf je 
nizozemsko, od riječi "kolf, kolfa", što znači štap." (Petar, 2010:3). "Nedvojbeno je da se golf, 
ili igra slična onoj koju danas znamo pod tim nazivom, igra već stoljećima, ali kada i kako je 
točno ta igra s palicom i lopticom počela iskušavati i stavljati na muke ljudsku dušu, ostaje 
predmet nagađanja. Neki tragove porijekla vide u igri "paganica" iz doba Rimskog Carstva, 
dok drugi smatraju da se golf razvio iz francuske "jeu de mail" ili nizozemskog "kolvena". 
Bez obzira na nagađanja, bez sumnje je da su pioniri golfa bili Škoti. Oni su razvili igru golfa 
na terenima uz morsku obalu i proširili je po cijelom svijetu. Jednako je važno znati da su 
Škoti također odredili pribor za golf i izgled terena za igru, a postavili su i standarde i 
temeljna pravila igre, koja u velikoj mjeri vrijede i danas." (Campbell, 2002:13)  
"Kroz naredna razdoblja kroz povijest interes za golf ubrzano je rastao, a ljubitelji i 
igrači tog sporta ukazivali su i na potrebu za što boljom organizacijom same igre. Razlog 
tome je što je golf jedina sportska igra koju može igrati i mjeriti svoj uspjeh i napredak sam 
igrač." (Susić, 1971:143) Tako su već u 18. stoljeću nastali brojni golf klubovi i društva 
golfera, čija je svrha, uz profesionalno ili rekreativno igranje golfa, bila i dobra zabava te 
druženje. Do kraja 19. stoljeća, zahvaljujući iseljavanju Europljana, golf je osvojio i  
Sjedinjene Američke Države, dok se na njegovu implementaciju i afirmaciju u Japanu i na 
Dalekom Istoku čekalo do 90-ih godina 20. stoljeća. 
"Igra slična golfu igrala se u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj pa i kod nas 
(svinjkanje). Popularnost igre dosegnula je u Velikoj Britaniji u 18. st. takve razmjere da je 
neko vrijeme igra bila zabranjena iz straha da će izumrijeti ratne vještine (streličarstvo), a što 
je ugrožavalo obrambenu moć zemlje. U svom početku, golf je bio izrazito muška igra i 
damama nije bio dopušten pristup u klupske kuće, muška mjesta golf (lovačkih) priča, piva i 
viskija. Britanci su osvajali svijet i nosili sa sobom svoje igre i navike pa danas golf zemljama 
smatramo i Australiju, Novi Zeland, Južnu Afriku, a prije svih Sjedinjene Američke Države. 
Jezik i tradicija nisu ograničavajući faktor, golf se rado igra u Japanu, Argentini, Švedskoj, 
Njemačkoj i Španjolskoj. U Kini je prije desetakak godina počela golf ekspanzija i ubrzo će 
postati golf nacija." (Petar, 2010:1-4) 
1.2. Povijest golfa u Hrvatskoj 
"U Hrvatskoj se golf počeo igrati između dva svjetska rata. U tom je razdoblju, 
dvadesetih godina 20. stoljeća izgrađeno golf igralište na Brijunima, koje je tada smatrano  
jednim od najljepših golf igrališta u Europi. Ovo je igralište okupljalo europsku, ali i svjetsku 
aristokraciju i golfsku elitu. Slijedeći razvoj golfa u Europi, u Hrvatskoj su tijekom 20. 
stoljeća izgrađena još tri golf igrališta - u Splitu, Ičićima pokraj Opatije te u Zagrebu. Nakon 
II. svjetskog rata razvoj golfa u Hrvatskoj stagnira, a početkom 90-ih godina golf se ponovno 
vratio kao aktualan sport. U srpnju 1992. godine osnovan je Golfski savez, koji kasnije 
postaje punopravnim članom Europske golfske federacije." (Bartoluci i Čavlek, 2007:147).  
"Iako je od kraja 1930. do 1990. godine golf zanemaren, nekolicina zaljubljenika, 
vođena svojim entuzijazmom, poradila je na oživljavanju golfa u Hrvatskoj. Nakon te preduge 
stanke osnovano je nekoliko klubova, a uz savski nasip kraj jezera Bundek izgrađeno je 
vježbalište s tri para staza, što je tada u Zagrebu bila prava atrakcija. Taj kompleks dobio je 
naziv Golf Klub Budinjak. Najveći broj golf igrača dolazi iz Zagreba te oni svoje vještine 
igranja usavršavaju uglavnom na golf igralištima susjednih zemalja poput Slovenije, Italije i  
Austrije. Budući da hrvatski igrači radije odlaze igrati golf u susjedne zemlje zbog boljih 
terena, vrlo lako se zaključuje da jako mali broj golfera dolazi u Hrvatsku isključivo radi  
golfa. To nam ukazuje na nužnost izgradnje golf igrališta i adekvatne  popratne infrastrukture,  
što će Hrvatskoj omogućiti priliku za proboj i isticanje na europskoj i svjetskoj golf sceni. 
Također, omogućili bi se mnogobrojni pozitivni učinci na hrvatski turizam, a samim time i na 
cjelokupno gospodarstvo zemlje." (Campbell, 2002:378) 
Blaga mediteranska klima omogućuje igranje golfa od ožujka pa sve do kraja 
listopada, a povoljan geografski položaj u odnosu na emitivna tržišta i mnogobrojne lokacije 
koje ne narušavaju prirodan sklad krajolika samo su neki od povoljnih prirodnih uvjeta za 
razvoj golfa koje Hrvatska posjeduje. Odgovarajućom valorizacijom prirodnih resursa, 
pravovremenim donošenjem mjera potpore te poticanjem investicija, Hrvatska bi zaista mogla 
postati jedna od vodećih golf destinacija u Europi. Time bi se unaprijedio ugled zemlje i  
podigla kvaliteta turističke ponude te stekle važne ekonomske koristi. 
 
1.3. Stanje golf turizma u Hrvatskoj 
Golf turizam je ispit na kojem je Hrvatska više puta pala, a najbolji primjer je ukidanje  
tek donesenog Zakona o golfu. Golf-tereni ne smiju biti pokriće za pretjeranu izgradnju, 
betonizaciju i apartmanizaciju. U usporedbi s konkurencijom, Hrvatskoj hitno treba izgradnja 
igrališta za golf. Povodi su različiti, ali o golfu se sve više govori i piše te sve to svjedoči da 
golfa i golfera ima i u Hrvatskoj. Golferi u Hrvatskoj najčešće su amateri, dok  profesionalaca 
ima u manjem broju, a sve brojniji je i podmladak. Golf se igra u 14 naših gradova. Zagreb 
prednjači s 14 klubova, Split, Dubrovnik i Zadar imaju po dva, ali golferskom palicom tvrdu 
lopticu udaraju sve bolje i u Karlovcu, Puli, Rijeci, Novom Vinodolskom, Poreču, Čakovcu, 
Krku, Motovunu, Opatiji i Zaprešiću. 
"Trenutno je stanje prilično loše: uz Golf & Country Club u Zagrebu i teren na 
Savudriji, nemamo cjeloviti funkcionalni teren. Brijuni su zapušteni, teren u Krašiću je u 
poslovnim problemima, a ostali s nekoliko rupa poput onog pored Splita ili vježbališta kod 
Zaprešića ne računaju se kao pravi golf-tereni. Nema nas ni na turističkoj ni na natjecateljskoj 
golf-karti svijeta." http://www.jutarnji.hr/golferi-godisnje-irskoj-donesu-204-milijuna-eura----
hrvatska-zeli-zaraditi-jos-vise/1089190/ (14.4.2014.) 
Slika 1. Popis golf igrališta u Hrvatskoj 
 
Izvor: http://www.golfportal.hr/hr/igralista (4.4.2014.) 
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Uz navedena igrališta, postoje i neka vježbališta: golf vježbalište u Splitu, Umagu, 
golf vježbalište Montona u Motovunu, Molindrio u Poreču, Valmadama u Puli te vježbalište 
Solaris u Šibeniku. 
"U Repulici Hrvatskoj trenutno postoji sedam igrališta za golf. Među tih sedam su i 
Brijuni koji su najstariji, a po mnogima i naljepši teren za golf u zemlji te Dolina Kardinala – 
najveći teren u zemlji, a dugo vremena i jedini. Unatoč ne tako sjajnoj povijesti Hrvatske u 
tom sportu, postoje i golf klubovi te profesionalni golf igrači. Zahvaljujući entuzijazmu takvih 
skupina, razvoj golfa u uzlaznoj je putanji." http://www.poslovni.hr/after5/hrvatska-i-dalje-sa-
samo-sedam-igralista-za-golf-30525 (27.4.2014.) Posljedica toga je i donošenje strateškog 
programa razvitka golfa u Hrvatskoj, u kojem je odabrano više od 35 lokacija gdje će se 
graditi novi golf tereni. Neki projekti su dobili financijska sredstva od stranih ulagača (osobito 
u Istri), dok je izgradnja nekih već i počela (Dubrovnik). 
Grafikon 1. Odnos broja golf terena te registriranih i rekreativnih golfera u Europi na dan 
22.12.2012. 
 
Izvor: Na temelju vlastite izrade i analize autora https://www.youtube.com/watch?v=Idm-
h0BZIfk (4.4.2014.) 
 Na priloženom grafikonu može se uočiti da Hrvatska zaostaje za Europom u izgradnji 
infrastrukture, ali i u poticanju mladih naraštaja da se bave golfom. Istarski poluotok vodeća 
je golf regija u Hrvatskoj. U Istri je izgrađeno i prvo golf igralište, a ondje se danas nalazi i 
najviše golf vježbališta. Vjerojatno najrelevantnija činjenica, koja svjedoči da je Istra golf 
regija broj jedan, je da se niz novih golf projekata upravo treba izgraditi u toj regiji. Druga 
regija je okolica Zagreba u kojoj se nalaze tri golf igrališta. Golf regijom može se nazvati i 
Dalmacija, odnosno dubrovačko područje te područje Šibenika i Zadra. 
1.4. Golf trendovi 
"Broj golfera će rasti u Europi, Indiji i Kini, a nešto usporenije u Sjevernoj Americi i 
Skandinavskim zemljama. Pretpostavlja se da će upravo Kina biti novo veliko golfersko 
tržište. Razvoj tehnologije također ima značajan utjecaj na popularizaciju golfa. Misli se na 
rezervacije putem interneta, na nova igrališta, interesantne krajolike i neobične vizure, koje će 
biti novi poticaj i novi interes za potencijalne posjetitelje. Dostupnost, brzina, infrastruktura, 
kvaliteta ambijenta i smještajnih objekata bit će jedinstveni pokretači privlačenja novih 
turista. Uz sve to, očekuje se da će i jeftini avioprijevoznici te povećanje događaja i zabave uz 
golf igrališta i marketing doprinijeti načelu "vrijednost za novac". Organizacijom turnira i 
rekreativnih natjecanja povećala bi se atraktivnost događaja i privukla bi se nova vrsta 
publike. Igra je privlačna osobito po tome što se loptica nalazi u najrazličitijim položajima: u 
pijesku, skrivena u grmlju, visokoj travi i sl., a svaki takav položaj lopte iziskuje posebnu 
vrstu udarca." (Susić, 1971:144) 
Golf je spoj poslovnog svijeta, zabave, druženja, sporta i odmora. Samo i jedino u 
golfu postoji sistem sportskog natjecanja koji omogućava zajedničko natjecanje svih dobnih 
skupina i različitih kvalitetnih kategorija igrača sve do najdublje "starosti". Golf igrališta su 
mjesta izvorno očuvane i do granica mašte uređene prirode, sa svim potrebnim sadržajima za 
sport i zabavu. Oni koji igraju loše su tamo veseli i opušteni te uživaju u trenutku. Golfom se 
jednako bave stari i mladi, dame i gospoda, bogati i oni skromnih primanja, sve u svrhu 
druženja i rekreacije. Golf igrači sve više postaju masovna, kvalitetna turistička skupina koja 
je sve poželjnija u destinacijama diljem svijeta i sve agencije svijeta nude specijalne golf 
aranžmane. Lijepo golf igralište fascinira i privlači više od bilo kakove zgrade, poslovnog 
centra i sl., te nije slučajno da su baš golf igrališta mjesta gdje se zaključi i više od 40% svih 
poslova u pojedinim zemljama. Sve su to razlozi da su moćne tvrtke i bogati pojedinci 
prisutni i aktivni u golfu. Golf je igra, zabava, druženje, ali prije svega on danas postaje veliki 
svijet sklapanja poslova i ostvarivanja zarade. 
Poslije 50. godine nitko ne igra nogomet, košarku ili vaterpolo. Igrači golfa su 
financijski moćni i spremni na investicije. Gradnja golf igrališta je stalan i unosan posao, a 
često predstavlja probni balon investitora, koji žele investirati u druge objekte i privredne 
djelatnosti. U nekim je zemljama došlo do apsolutno prevelikog rasta golf igrališta. Iz razloga 
popularnosti sporta, u Švedskoj je izgrađeno preko 800 igrališta, od kojih se neka danas teško 
financiraju, a glavni razlog tome je kratka sezona igranja. Austrija je izgradila veliki broj 
igrališta kao dopunsku ponudu već postojećim zimskim turističkim centrima, ali osnovna 
pretpostavka da će zimski gosti u iste centre dolaziti i ljeti nije bila osnovana. Topli krajevi 
poput Španjolske, Portugala, Tunisa i Turske imaju značajnu prednost kod izbora golf 
destinacija. Posebno treba istaknuti da je sezona u toplim zemljama cijela godina, a u Austriji 
i Švedskoj 6-8 mjeseci. Specijalizacija za golf destinacije predstavlja užu specijalizaciju i za 
sve ostale komplementarne sadržaje: ugostiteljstvo, jedrenje, tenis i sl., na kvalitetnoj razini 
uz atraktivne cijene. To je slučaj s Costa Del’ Sol, koja se danas zove Costa Del’ Golf. Čak i u 
Sjedinjenim Američkim Državama, gdje sve savezne države imaju ogroman broj igrališta, 
Florida, uz sve ostalo što nudi, predstavlja i zimsku luku za sve golf igrače iz cijele Amerike, 
od studenata do penzionera. 








2. PROGRAM RAZVOJA GOLF TURIZMA U RH 
Većina prijedloga izgradnje golf igrališta analizirana je kao dio šire i u nas nove 
turističke ponude određenog područja. Radi se o stvaranju sasvim novog i atraktivnog 
turističkog proizvoda, koji znači i prisutnost na drugim tržištima, na kojima do sada nismo 
sudjelovali, koji rezultira dolaskom novih gostiju te u konačnici stvaranju sasvim novog 
imidža Hrvatske kao turističke zemlje. Međutim, potrebna je pravilno osmišljena politika 
razvoja i program razvoja golfa kao skupa mjera kojima se stvaraju uvjeti i otklanjaju 
prepreke izgradnje golf igrališta kao jednog od najpotrebnijih i nezaobilaznih elemenata 
razvoja kvalitetne i atraktivne turističke ponude. Potrebne su i promjene dosadašnjeg i još 
uvijek prevladavajućeg tržišnog imidža kao zemlje sezonskog i masovnog turizma, u kojoj još 
uvijek nije moguće dobiti odgovarajuću vrijednost za novac, odnosno danas sve aktualniju 
vrijednost za vrijeme. Obzirom na ubrzan razvoj i kontinuirano povećanje potražnje za golf 
turizmom, potrebno je upoznati populaciju s golfom kao veoma zastupljenim sportom u 
cijelom svijetu te ukazati na mogućnosti razvoja golf turizma u Hrvatskoj te predstaviti koristi 
koje on donosi za zajednicu. Isto tako, opisivanjem utjecaja izgradnje golf igrališta na okoliš 
potrebno je eliminirati predrasude o zagađenju i devastaciji okruženja kao posljedicama 
gradnje te ukloniti negativno ozračje oko golf turizma u Hrvatskoj. 
Vlada Republike Hrvatske sa svojim prijedlozima, institucionalnim i ogranizacijskim 
postupcima, tj. prijedlogom mjera nedovoljno sudjeluje u provedbi programa razvitka golfa 
kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma. Ministarstvo turizma izradilo je strategiju 
razvoja do 2020. te u tu strategiju golf označila kao proizvod s izraženom perspektivom 
razvoja. Uvrštavanjem golf turizma u strategiju razvoja učinjen je veliki korak za razvoj golfa. 
Kroz prošlo razdoblje vidljivi su tek skromni pomaci u vidu provedbe programa razvoja. U 
2000. godini je osnovano društvo Golf Park d.o.o., specijalizirano za poslovno i tehničko 
poslovanje u golfskim projektima. Tvrtka Istra golf design (tvrtka kćer Istarke razvojne 
agencije IDA) u Zagrebu je 14. svibnja 2007. predstavila prvi ''Golf vodič za investitore'', 
kojeg je izdala Agencija za promicanje izvoza i ulaganja (APIU). Svrha ovih aktivnosti i 
internet portala je upoznati potencijalne investitore sa zakonodavstvom, funkcioniranjem 




"Golf Investicijski vodič je prvi materijal ove vrste namijenjen investitorima, koji daje 
pregled trenutnog statusa golf turizma u Republici Hrvatskoj i katalog potencijalnih lokacija 
pogodnih za izgradnju golf igrališta. U vodiču je objašnjen proces s kojim će svaki investitor 
biti suočen, od početne faze i odabira dizajna pa sve do faze dobivanja građevinske dozvole. 
Također je moguće vidjeti i pregled potencijalnih lokacija predviđenih u prostornim 
planovima za gradnju golf igrališta." (Mikac, 2007:6) 
Najvažnije je razbiti famu da je to sport samo za jako bogate osobe, a to se može učiniti 
jeftinijim pristupom centrima za trening i ekonomičnim paketima za klubove, studente, učenike, 
penzionere itd. Primjenom ovakvog pristupa, golf se kao sport može razviti u masovni sport pa iz 
te mase može proizaći nekolicina vrhunskih igrača. Na taj način zadovoljni su i igrač i vlasnici golf 
terena i proizvođači opreme. Ne treba ići u krajnost ili biti nerealan u svojim idejama, potrebno je 
samo malo prilagoditi kompletnu ponudu našim uvjetima. Bitno je i da se politika i korupcija 
odstrane iz svijeta golfa budući da ne nude konkretne promjene, ideje niti plan razvoja, nego ovu 
igru koriste kako bi nekome pogodovali u nelegalnoj zaradi te nudili neprihvatljiva rješenja za 
lokalno stanovništvo. 
 
2.1. Golf projekti u izradi 
"U Agenciji za investicije je trenutačno prijavljeno više od 20 projekata golf terena, u 
različitim fazama, od same incijative do već razrađenih projekata spremnih za početak 
gradnje. U najviše odmakloj fazi su golf tereni Danka Končara u Vodnjanu i projekt Biska u 
Dajli, koji čeka građevinsku dozvolu. Projekt Biska u Dajli, koji je glavnu prepreku oko 
crkvenog zemljišta riješio prošle godine, ima očekivani završetak gradnje 2017. godine. Golf 
teren se prostire na 75 hektara, a vrijednost cijelog projekta je 115 milijuna eura. Plan gradnje 
golf terena "Punta Križa" ima i Jadranka iz Malog Lošinja, a najavljena je i gradnja kod 
Prokljanskog jezera, vrijedna 200 milijuna eura te kod Vranskog jezera, vrijedna 80 milijuna 
eura, a teren bi se prostirao na 140 hektara. Plan gradnje golf terena postoji i u Tisnom." 
http://www.poslovni.hr/hrvatska/za-realizaciju-spremno-11-velikih-golf-projekata-264046 
(17.4.2010.) Na području Istre postoji niz inicijalnih interesa za gradnju golf terena. 
 
 




"1. "Crveni Vrh" kod Savudrije (novo) 
Zahvat: određen postojećim PPO Buje, postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. 
Poreč, studija o utjecaju na okoliš u izradi 
Investitor: kao zainteresirani investitor pojavljuje se tvrtka Kemco, koja je izgradila 
turističko naselje Alberi - Skiper residence 
Veličina: cca 75 ha 
Vlasništvo: mješovito, veći dio RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-
izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
 
"2. "Prašćarija" kod Novigrada (novo) 
Zahvat: određen postojećim PPO Buje, postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. 
Poreč, studiju o utjecaju na okoliš izradio “LSE” d.o.o. 
Investitor: sve inicijative do sada je poduzimao g. Dušan Badža iz Njemačke, koji je i vlasnik 
udjela (pod privatno 5,3) 
Veličina: cca 80 ha, potvđeno u PPUG i GUPG Novigrada, treba izraditi DPU 
Vlasništvo: Republika Hrvatska 72,1 ha, privatno 5,3 ha, crkveno 1,2 ha. 
Posjednici: PIK Umag 37,2; Hrvatske šume 19,5; općina Buje 13,4; privatno 5,3; crkveno 1,2 
ha; sveukupno 78,6 ha. Za sve čestice i parcele posjeduje se dokumentacija. Napravljena je 
studija za utjecaj na okoliš, od komisije je dobila nekoliko manjih primjedbi. Primjedbe su 
usvojene i uvrštene u materijal te ponovno predane stalnoj komisiji. Treba se pobrinuti da se 
što prije sastanu, radi ishođenja lokacijske dozvole." http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"3. "Markocija" kod Umaga (novo) 
Zahvat: određen postojećim PPO Buje, manji od potrebnog 
Investitor: tvrtka “Golf Invest” d.o.o. Zagreb 
Veličina: 117 ha - potvrđeno u PPUG Umag, a mora se još potvrditi u PPUG Buje 
Vlasništvo: 82 vlasništvo tvrtke Golf Invest, od toga 11 ha građevinsko u okviru vlasništva 
tvrtke Golf Invest" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-izgradnje-golf-igralista-
na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"4. "Matelići" kod Umaga (novo) 
Zahvat: određen postojećim PPO Buje 
Investitor: nepoznat 
Veličina: cca 120 ha - mora se povtrditi u PPUG Umag i PPUG Buje (granično područje) 
Vlasništvo: mješovito, veći dio RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-
izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"5. "Fratarska šuma" kod Karigadora (novo) 
Zahvat: određen postojećim PPO Buje 
Investitor: nepoznat 
Veličina: cca 80 ha - mora se povtrditi u PPUO Brtonigla 
Vlasništvo: u cijelosti crkveno vlasništvo" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-
izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"6. "Tar-Mirna Stancija Špin" kod Tara (potencijalno) 
Zahvat: nepoznat, postoji više rješenja, postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. 
Poreč, studija o utjecaju na okoliš u izradi 
Investitor: nepoznat 
Veličina: cca 110 ha - povtrđeno u PPUG Poreč 
Vlasništvo: Republika Hrvatska 107,8 ha; grad Poreč 0,4 ha; privatno 0,8 ha. 
Posjednici: društveno 104,6; Hrvatske šume 3,2; grad Poreč 0,4; privatno 0,8; sveukupno 109 
ha" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-
istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"7. "Zelena laguna" kod Poreča (potencijalno) 
Zahvat: određen GUPG-a Poreča, postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. 
Poreč, studija o utjecaju na okoliš u izradi 
Investitor: Plava Laguna d.d. Poreč 
Veličina: cca 90 ha 
Vlasništvo: Republika Hrvatska 83,4 ha; privatno 5,7 ha; javno dobro 1,0. 
Posjednici: Agrolaguna d.d. 31,1; Plava Laguna d.d. 10,7; Hrvatske šume 41,6; privatno 5,7; 





"8. "Kloštar" kod Sv.Lovreča (potencijalno) 
Zahvat: određen PPUO-m Sv. Lovreč (u izradi, faza javne rasprave) 
Investitor: nepoznat, u nekim se razgovorima pojavljuje američka tvrtka Q2 
Veličina: cca 100 ha 
Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"9. "Stancija Grande" kod Vrsara (potencijalno) 
Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Vrsar je u izradi 
Investitor: nepoznat  
Veličina: cca 80 - 100 ha 
Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"10. "San Marko" kod Rovinja (potencijalno) 
Zahvat: nepotpuno određen, PPUG i GUPG Rovinj su u izradi, faza prethodnih rasprava 
Investitor: Talijani (posrednik g. Berislav Iskra, AA Iskra d.o.o.) 
Veličina: cca 80 - 100 ha 
Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"11. "Vrnjak kod Grožnjana" (2×18 rupa) 
Zahvat: nepoznat, postoji više rješenja 
Investitor: nepoznat 
Veličina: cca 80 ha 
Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"12. "Brijuni" na otoku Veliki Brijun (rekonstrukcija povijesnog igrališta) 
Zahvat: određen s PP nacionalnog Parka Brijuni 
Investitor: nepoznat 
Veličina: cca 85 ha 
Vlasništvo: vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-izgradnje-golf-
igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"13. "Loborika" kod Loborike (potencijalno) 
Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Marčana je u izradi 
Investitor: nepoznat 
Veličina: cca 80 - 100 ha 
Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"14. "Dubrova" kod Labina (potencijalno) 
Zahvat: nepotpuno određen, PPUG Labin i PPUO Sv.Nedelja su u izradi (faza javne rasprave), 
postoji staro idejno rješenje izrađeno od “LSE” d.o.o. Poreč 
Investitor: nepoznat 
Veličina: cca 80 ha 
Vlasništvo: Republika Hrvatska 51,8 ha; Labin 22,7 ha; Labinkomerc 2,9 ha; privatno 1,7 ha 
Posjednici: Agrolabin 51,3 ha; JD Putevi 0,5; grad Labin 22,7; Labinkomerc 2,9; privatno 1,7; 
sveukupno 79,1 ha" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-izgradnje-golf-igralista-
na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"15. "Jakomići" kod Pićna (potencijalno) 
Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Pićan je u izradi, postoji staro idejno rješenje izrađeno od 
“LSE” d.o.o. Poreč 
Investitor: Englezi (pismo namjere) 
Veličina: cca 80 - 100 ha 
Vlasništvo: pretežno privatno" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-izgradnje-
golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"16. "Kožljak" kod Kršana (potencijalno) 
Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Kršan u izradi (faza ishodovanja suglasnosti) 
Investitor: njemačka tvrtka 
Veličina: cca 80 - 100 ha 
Vlasništvo: mješovito, manji dio vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"17. "Brkač" kod Motovuna (2×18 rupa) 
Zahvat: nepotpuno određen, PPUO Motovun u izradi (faza javne rasprave), postoji idejno 
rješenje, izrađivač poznat Općini Motovun 
Investitor: Norbert Krusche, vlasnik turističke agencije Idealtours iz Njemačke 
Veličina: cca 120 - 150 ha 
Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"18. "Barbariga-Porto Mariccio" kod Peroja (novo) 
Zahvat: nepotpuno određen s PPO Pula, potrebna izmjena PPO Pula 
Investitor: AB Maris d.o.o. 
Veličina: cca 110 ha 
Vlasništvo: AB Maris d.o.o., vlasništvo RH 
Upućen je zahtjev AB Marisa d.o.o. Ministarstvu turizma za dodjelu koncesije na šumskom 
zemljištu u vlasništvu RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-projekata-izgradnje-golf-
igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
"19. "Larun" kod Červara (potencijalno) 
Zahvat: određen PPUG i GPUG Poreča, treba izraditi DPU 
Investitor: kao potencijalni pojavljuju se Riviera holding d.d. i Agrolaguna d.d. 
Veličina: cca 80 - 100 ha 
Vlasništvo: mješovito, pretežito vlasništvo RH" http://www.igs.hr/golf-u-istri/provedba-
projekata-izgradnje-golf-igralista-na-podrucju-istarske-zupanije/ (1.5.2014.) 
2.2. SWOT analiza 
SWOT  analiza  je  strategijski  instrument,  čiji  je  cilj  ukazati  na  snage  i  slabosti 
predmeta istraživanja te prilike i prijetnje koje dolaze iz okruženja. Radi podrobnijeg uvida u  
mogućnosti koje se Hrvatskoj pružaju u kontekstu razvoja golf turizma, u nastavku ovog rada 
prikazana je SWOT analiza golf turizma u Hrvatskoj. 





































Izvor: Na temelju vlastite izrade i analize autora po uzoru na Golf turizam u Istri: SWOT 
analiza (Juraković, Jeremić, Tomčić:3) 
Tablica 1 navodi nam sve o snagama te o prilikama koje je potrebno uočiti i iskoristiti 
SNAGE 
 ekološka očuvanost prirode 
 čistoća mora i nezagađenost 
 blizina emitivnih tržišta 
 njegovanje tradicije i autohtonosti 
 povoljna klima 
 afirmiranost na turističkom tržištu 
 tradicija u pružanju usluga u turizmu 
 sigurnost destinacije 
 kvalitetna gastronomska ponuda 
 geografski položaj 
SLABOSTI 
 neinformiranost stanovništa sa prednostima 
i koristima golf turistima 
 predrasude o utjecaju golfa na okoliš 
 kvaliteta smještajnih kapaciteta 
 nerješeni imovinsko-pravni odnosi 
 nepovoljna investicijska klima 
 sezonalnost turističkog poslivanja 
 sporost administracije 
 nedostatak kadrova za rad u pordučju golf 
turizma 
PRILIKE 
 privlačenje stranih investicija 
 ulaganje u imidž destinacije i kvalitetu 
prihvatnih kapaciteta 
 brojne lokacije pogodne za izgradnju 
golf igrališta 
 prodor na nova emitivna tržišta 
 pojačane promotivne aktivnosti na 
postojećim emitivnim tržištima 
 donošenje prostornih planova 
 povezivanje golfa s već postojećim 
oblicima turizma 
PRIJETNJE 
 zagađenje okoliša 
 neplanirani razvoj 
 uplitanje politike i vlade 
 zastoji u rješavanju pravnih i 
administrativnih pitanja 
 gubitak kontrole nad prirodnim resursima 
 korupcija 
 narušavanje ugleda sigurne destinacije 
 kriza emitivnih tržišta 
 nagli razvoj u konkurentskim zemljama 
u svrhu razvitka golf turizma. Također, postoji niz slabosti koje se samo kontinuiranim 
ulaganjima mogu premostiti i pretvoriti u snage. Prijetnji također ima mnogo, no samim 
njihovim uočavanjem i provođenjem preventivnih akcija radi uklanjanja, golf turizam bi 
zaista mogao postati sve važniji dio hrvatske turističke ponude. 
 
2.3. Strategija turizma RH do 2020. godine  
"Golf je sport povijesti i tradicije, koji je iznimno dobro uklopljen u potrebe 
današnjice. Igra na svježem zraku i u prirodi, iskušavanje osobnih mogućnosti bez sukoba s 
protivničkim igračima, spoj igrača s osnovnim elementima života - zrakom, zemljom i vodom 
i, što je danas najvažnije, dovoljno prekida u igri, koji privlače medije i pune promidžbene 
televizijske minute, elementi su koji uvelike omogućuju da golf preuzima primat u 
individualnim sportovima sutrašnjice." (Petar, 2010:5) To je prepoznala i Hrvatska te je u 
svojoj strategiji razvoja golf turizam označila kao proizvod s izraženom perspektivom 
razvoja.   
"Nažalost, Hrvatska trenutačno raspolaže sa samo sedam igrališta i nekoliko 
vježbališta te zbog toga trenutačno ne postoji na turističkoj golf-karti." (Institut za turizam, 
2013:9 - Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.) Zbog ovakvog stanja, RH je 
odredila i strategiju na koji način poboljšati aktualnu ponudu te je postavila željenu poziciju 
koju želi dostići do 2020. godine.  
"Sukladno tome, Hrvatska će izgraditi 30 visokokvalitetnih golf igrališta pretežito  
rekreativnog, a u manjoj mjeri i natjecateljskog karaktera, uključujući i igrališta s potpisom 
najpoznatijih svjetskih golf arhitekata, organiziranih u više regionalnih grozdova." (Institut za 
turizam, 2013:41 - Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.) 
Iz željene pozicije vidljivo je da se u razdoblju do 2020. godine planira izgradnja čak 
30 novih suvremenih golf igrališta s pratećom ponudom, organiziranih u nekoliko regionalno 
raspoređenih grozdova. Uz detaljnu analizu potreba, akcijskim planom razvoja golf ponude 
utvrdili bi se konkretni, zemljišno-knjižno čisti lokaliteti za izgradnju odgovarajućih sadržaja 
ponude golf turizma. Za svaki od njih razrađuje se koncept najbolje uporabe izabranih 
lokaliteta, kao i prijedlog poslovno-upravljačkog modela te procjena tržišne i financijske 
isplativosti samog projekta. Osim toga, akcijskim planom razrađuju se aktivnosti koje su 
nužne za realizaciju odabranih projekata, njihovi nositelji i rokovi provedbe koji ne bi smjeli 
kasniti. Kako bi strategija bila uspješnija i provediva, istraženo je koje su dobne skupine 
najzastupljenije u golf turizmu te koje su regije najpogodnije za razvoj golfa. 
 "Akcijski plan pretpostavlja izmjene i dopune postojećeg Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji te Zakona o šumama, kojima se omogućuje izgradnja golf igrališta (terena) 
u šumi i na šumskom zemljištu bez njihove prethodne prenamjene u građevinsko, a sve 
sukladno vrijedećoj prostorno-planskoj dokumentaciji. Time se bitno skraćuje procedura 
ishođenja svih potrebnih dozvola te znatno proširuje broj pogodnih lokaliteta za izgradnju 
golf igrališta. Akcijski plan također podrazumijeva provedbu javne rasprave i usklađivanje 
interesa svih razvojnih dionika u destinaciji." (Institut za turizam, 2013:80 - Strategija razvoja 
turizma Republike Hrvatske do 2020.) 
Tablica 2. Najzastupljenije dobne skupine u golf turizmu 
 
Izvor: (Institut za turizam, 2013:34 - Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020) 
Iz navedene tablice možemo zaključiti da su mlade osobe (18. – 24. g.) gotovo 
nezainteresirane, odnosno nisu zamjetno prisutne kao golf turisti, dok su obitelji (35. – 49. g.) 
zastupljene u manjem obujmu. Nešto više golf turista ima u takozvanoj zlatnoj dobi (65+ g.), 
dok su najzastupljenije dobne skupine pod nazivom DINKS (Dual Income, No Kids) u dobi 
25. – 34. g. te „empty nesters“ ili prazna gnijezda u dobi 50. – 65. g. 
Tablica 3. Sustav turističkih proizvoda prema turističkim regijama Hrvatske 
 
Izvor: (Institut za turizam, 2013:35 - Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.) 
Iz priložene tablice može se zaključiti da je regija koja prednjači u golf turizmu 
Istarska regija, dok su gradovi poput Splita, Dubrovnika i Zagreba i okolice golf turizam 





2.4. Zakon o igralištima za golf 
Zakon koji je u raspravama izazvao brojne kontroverze i za kojim se digla možda i 
najveća prašina je ZIG, odnosno Zakon o igralištima za golf (NN 152/08), kojeg su na 
sjednici 15. prosinca 2008. godine izglasali saborski zastupnici. Zakon čini 16 članaka. Sabor 
je na sjednici 18. lipnja 2010. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za 
golf (NN 80/10). Zakon o golf igralištima mnoge udruge nazivaju rasadnikom korupcije jer 
omogućuje izvlaštenje radi izgradnje golf terena. Postavlja se pitanje jesu li njegove odredbe 
u skladu s Ustavom RH. U prvotnom tekstu zakona nalazio se niz nesukladnosti s Ustavom 
RH. Najveći broj nesukladnosti odnosi se na uvjete pod kojim se provodilo izvlaštenje i 
prisilna kupoprodaja, kojima su bile podvrgnute država, jedinice lokalne i regionalne 
samouprave te pravne osobe u njihovom vlasništvu.  
"Republika Hrvatska poznata je po mnogočemu, ali po igralištima za golf svakako, 
barem do sada, nije bila. U kontekstu jačanja turističke ponude u posljednje je vrijeme golf 
postao vrlo aktualan kao novi i neiskorišteni turistički mamac. Rečeno je da bi izgradnja 
igrališta za golf potaknula investicije, čime bi se kratkoročno, ali i na duge staze, povećao 
priljev turista, njihova potrošnja kao i proračunski prihodi. Krajem 2008. godine u tu je svrhu 
donesen Zakon o igralištima za golf, koji je uvelike uzburkao javnost i potaknuo mnoge 
rasprave još i prije samog donošenja i stupanja na snagu. Naime, namjera izgradnje velikog 
broja golf igrališta po Istri i Dalmaciji nije prošla bez protesta. Veliki uteg takvim projektima 
predstavljaju razlozi ekološke prirode, ali i sam novodoneseni normativni okvir. Osnovni 
prigovori u tom pogledu odnose se na mogućnost etažiranja građevina uz terene za golf. Zbog 
te se opcije sama igrališta percipiraju kao puki poligoni apartmanizacije, inače zbog toga 
isključenih područja, te se govori o podilaženju građevinskom lobiju, pri čemu su golf i 
turizam samo paravan za bogaćenje nekolicine. Vezano za to osobito je kontroverzan dio o 
Zakonu o igralištima za golf, s posebnim osvrtom na izvlaštenje Zakona kojim je institut 
izvlaštenja normiran drugačije no što to propisuje opći zakon za tu materiju." (Oraić, Pisk, 
2011:1) 
"Zakon o igralištima za golf nije podigao toliku medijsku prašinu bez razloga. Ipak, 
mnogo toga što mu se predbacuje nema svoje uporište s pravnog pogleda. U Zakonu nalazimo 
mnoga rješenja suprotna onima u općim zakonima materije prostornog uređenja i gradnje te 
izvlaštenja, no u tome pravno nema dvojbe. Zakon o igralištima za golf jednake je pravne 
snage kao i Zakon o prostornom uređenju i gradnji te Zakon o izvlaštenju. Institut izvlaštenja, 
koji čini srž Zakona o igralištima za golf, zadire u jedno od najosjetljivijih prava, pravo 
vlasništva. Osvrt se odnosi na posljedice proglašavanja izgradnje igrališta za golf, koja su od  
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, čime se s jedne strane investitorima olakšava 
izgradnja takvog kompleksa, no s druge su strane otvorena mnoga pitanja: Je li izgradnja 
igrališta za golf zaista od interesa za Hrvatsku? Je li zaista opravdano do te mjere 
simplificirati cjelokupni proces izvlaštenja koji, ne smijemo nikako zaboraviti, zadire u jednu 
od najviših ustavnih vrednota, pravo vlasništva? Zakonom o igralištima za golf do krajnjih 
granica je budućim korisnicima izvlaštenih nekretnina olakšan dolazak do potrebnog zemljišta 
za izgradnju, čak do te mjere da su javnopravna tijela dužna na zahtjev investitora po tržišnoj 
cijeni i bez provedbe javnog natječaja prodati potrebnu nekretninu. Obrađeno je i pitanje 
obeštećenja vlasnika nekretnine te je došlo do problematike određivanja naknade za 
izvlaštenu nekretninu. Smatramo da je utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine, bez kojeg se 
vlasnik ne može obeštetiti, u Zakonu o igralištima za golf uređeno na dosta upitan način. 
Međutim, jednu od najspornijih odredaba svakako čini ona koja uređuje stupanje u posjed 
nekretnine prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Takvo stupanje, koje je u Zakonu o 
izvlaštenju određeno kao iznimka koja se smije primijeniti uz dva konkretna uvjeta (hitnost 
slučaja i otklanjanje znatnije štete), u Zakonu o igralištima za golf uređeno je gotovo kao 
pravilo. Nedovoljno razrađene odredbe Zakona ne odgovaraju na pitanje iz kojih bi točno 
razloga stupanje u posjed nekretnine, koja je izvlaštena u svrhu gradnje golf igrališta, bilo 
opravdano i prijeko potrebno. Otegotnost tih odredbi dodatno je izražena mogućnošću 
njihovog povratnog djelovanja." (Oraić, Pisk, 2011:15) 
"Kada se sagleda sve navedeno, jasno je da su se nakon donošenja ZIG-a s pravom 
pobudile mnoge kontroverze. Iz provedene analize vidi se da je prvotni tekst ZIG-a sadržavao 
tri odredbe koje su bile u direktnoj suprotnosti s Ustavom. Iz toga, dakako, slijedi da 
zakonodavac nije smio donijeti takav zakon. Međutim, to se ipak dogodilo, te je ZIG 
neizmijenjen bio na snazi više od 1,5 godine. Radilo se o zakonu na temelju kojeg su se mogle 
donositi odluke čijim bi izvršenjem mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice. Jer, 
jednom kada se  golf igralište izgradi, nema povratka na staro." (Stančić, 2010:217) 
Međutim, rezultat svega je da je na sjednici 28. listopada 2011. izglasan Zakon o 
prestanku važenja Zakona o igralištima za golf (NN130/11) te je temeljem toga 24. studenoga 
2011. prestao važiti Zakon o igralištima za golf.  
 
3. GOLF TURIZAM KAO SELEKTIVNI OBLIK TURIZMA 
"Prema statistikama, u svijetu se golfom bavi više od 60 milijuna aktivnih igrača."
 
(Bartoluci i Čavlek, 2007:148) "Osim što je sportska igra, golf je i posao za sva poduzeća koja 
brinu o dizajnu, izgradnji i održavanju golf igrališta, a tu su i proizvođači opreme – palica, 
loptica, zastavica, torbi i ostale neophodne opreme. Baš kao i u drugim sportovima, 
proizvođači se otimaju za najbolje igrače pa su najbolji golferi zatrpani ponudama sponzora." 
(Petar, 2010:6) 
Golf turizam smatra se jednim od rastućih selektivnih oblika turizma u svijetu. 
Neophodan dio turističke ponude zemalja diljem svijeta postaje i ponuda golfa kao igre, ali i 
kao oblika novog specifičnog oblika turizma. Na brojnim emitivnim tržištima u posljednjih 
desetak godina turistička kretanja motivirana igranjem golfa doživljavaju procvat. Golf  
turizam odnosi se na uključivanje u turističke tijekove s ciljem igranja golfa,  kao i na boravak 
u destinacijama opremljenim kvalitetnim golf terenima te odgovarajućom turističkom 
infrastrukturom, koje će omogućiti turistima - golferima provođenje idealnog aktivnog 
odmora. Uzmu li se u obzir i osobe koje se golfom bave tek rekreativno, dolazi se do zaista 
impresivne brojke. Igrači golfa često se uključuju u turističke tijekove, a njihova temeljna 
motivacija je upravo golf. Pri promatranju fenomena golf turizma potrebno je poznavati profil 
igrača golfa, kako bi turistička ponuda na pravilan način odgovorila na zahtjeve golfera.  
 
3.1. Makroekonomski čimbenici golfa 
Golf predstavlja jednu od najprofitabilnijih djelatnosti u turizmu u razvijenim 
zemljama. Profitabilnost golfa ne proizlazi samo od direktnih prihoda od korištenja terena, 
već se takvim turistima moguće plasirati i na naše lokalne proizvode (tartufe, vrhunska vina, 
originalna ruralna jela), mogu se organizirati posebni izleti te ostali oblici rekreacije i zabave. 
Multiplikativni efekti dodatno se mogu osnažiti umrežavanjem usluga, proizvoda i ponude 
naselja, sela i gradova u blizini pojedinih golf terena, koji zajednički nude različite atraktivne 
zabavne i gurmanske užitke te pridonose povećanju vanpansionske potrošnje.  
"Osim sa sportskog aspekta, golf postaje sve značajniji i s makroekonomskog aspekta. 
Već površnom analizom brojke od 100 milijuna ljudi, koji se bave ovim sportom, rekreativno 
ili profesionalno, na oko 33 700 golf terena u svijetu, lako se uočava vrijednost financijskog 
učinka vlasnicima golf terena. Osim toga, u Europi je, zahvaljujući čak 6000 golf igrališta, 
stvorena "golf-industrija" u koju su uključeni arhitekti, agronomi, proizvođači opreme, 
hotelijeri, i brojni drugi. Prisutnost golf igrališta u nekim destinacijama povećava vrijednost 
nekretnina, zapošljava domicilno stanovništvo, produljuje turističku sezonu, smanjuje 
ekonomsku migraciju." (Radić Lakoš, Goleš, Šišak, 2011:3) 
"Samo u 1999. godini od golf-turizma zarađeno je 40 milijardi $, a pritom je ostvareno 
1.200.000 putovanja s prosjekom od 10,8 noćenja u hotelima i bruto prihodom od 1,6 
milijardi €. S druge strane, važno je istaknuti da su početna ulaganja u golf iznimno visoka, u 
prosjeku se zajedno u golf-igralište s 18 polja ulaže oko 6.000.000€, a cifre mogu narasti još 
više. Zbog velikih ulaganja, procjenjuje se da je nivo rentabilnosti minimalno 15.000 partija 
golfa godišnje, pa se s pravom postavlja cilj: zaradom igrališta pokriti troškove izgradnje, a 
profit ostvariti iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta." (Radić Lakoš, Goleš, Šišak, 2011:4)  
"Golf je iznimno važan za produljenje sezone te predstavlja snažan motiv dolaska u 
destinaciju. Sportski turizam u Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine nalazi se 
među deset prioritetnih turističkih proizvoda, na kojima će se graditi budućnost hrvatskog 
turizma. Kada je riječ o mediteranskim zemljama, u kojima je golf ponuda koncentrirana 
uglavnom uz priobalne turističke destinacije, one prosječno raspolažu sa šest golf igrališta na 
milijun dolazaka turista, dok Hrvatska ima oko 0,32 golf terena na milijun dolazaka, iako ima 
velike mogućnosti za razvoj golfa." http://www.mint.hr/default.aspx?id=10322 (5.5.2014.) 
 
3.2. Utjecaj golfa na okoliš 
"Izgradnja golf igrališta ima i svoje protivnike. Oni postavljaju niz pitanja o 
opravdanosti izgradnje golf igrališta: uništavaju li okoliš, utječu li loše na gospodarenje 
prostorom, stvaraju li elitne prostore za mali broj ljudi itd. Uređenje novih površina za golf još 
uvijek nailazi na mnoge otpore, unatoč sve objektivnijim dokazima u prilog golfa. Još i danas 
realizaciju novih projekata otežavaju predrasude o navodno negativnim posljedicama koje 
uzrokuju golf igrališta. S obzirom na ''zelene oaze'' kojima se igrališta odlikuju, mnogi igrači 
golfa pitaju se zašto novi planovi za uređenje igrališta u pravilu nailaze na oštru kritiku 
ekologa i zašto je postupak za odobrenje uređenja igrališta tako dugotrajan i povezan s 
mnogim obvezama. Novi načini gledanja na ugroženost čovjekove okoline odrazili su se i u 
golfu, koji, kao ni jedan drugi sport, može pridonijeti očuvanju okoliša." (Petar, 2010:14) 
Problem količine i tipa turističke izgradnje, korištenje pesticida, selektivnih herbicida i 
gnojiva rizici su zagađenja podzemnih voda u I. i II. zoni sanitarne zaštite izvorišta. Također, 
vodno opterećenje (1.200 – 1.500 m3/dnevno u sezoni) rizik je zaslanjenja bunara u obalnoj 
zoni. Postoji i opasnost poremećaja prostorne vrijednosti te smanjenje površine lovnog 
područja, odnosno sigurne i mirne zone golfa od hajke i lova. Sve to jesu opasnosti koje se 
pojavljuju izgradnjom golf igrališta. Međutim, ekološki stručnjaci izlažu drugačije činjenice.  
"Dobrobiti stručnog i pravilnog razvoja golf igrališta su mnogobrojni. Golf igralište 
postaje veliki i uređeni park krajobraznog stila s kulturnim i prirodnim sustavima. Također 
doprinosi očuvanju i razvoju staništa za floru i faunu te povećava biološku raznolikost i 
bogatstvo vrsta. Bolja je karakterizacija krajobraza, elemenata njegove prepoznatljivosti i 
vizualne kvalitete, konzervacija posebnih krajobrazno-kulturnih sustava vrijednosti, 
konzervacija obilježja arheološke i druge kulturne baštine, poboljšana je kvaliteta vode 
smanjenjem dotoka štetnih tvari u vodene tokove u situacijama prenamjene prostora iz 
poljoprivrede ili industrije u golf igralište, stvaranje raznolike mikroklime, vjetrozaštitni 
pojasevi, zaštita i povećanje nivoa vlage u zemljištu i u zraku. Sve to djelotvorno djeluje u 
funkciji zelenog pojasa pored naselja, što utječe na ublažavanje onečišćenja zraka. Golf se 
očituje i u funkciji sanacije oštećenih dijelova krajobraznog prostora ili pak prenamjene 
"prljave" aktivnosti u golf igralištu." (Sošić, 2012:14)  
 
3.3. Golf i razvoj socijalne sredine 
"Bolji prostorni razvoj i prometna povezanost kraja sa svijetom ključna je odrednica 
razvoja socijalne sredine u koju dolazi golf. Stara se naselja revitaliziraju, očuvana i 
obnovljena naselja se integriraju u mrežu golferskih ruta te dobivaju ekonomski i socijalni 
impuls razvoja. Razvija se i snažnija prometna i komunalna infrastruktura, a zemljišna renta 
se višestruko podiže. Suvremena i složenija prometna infrastruktura zahtijeva dodatnu radnu 
snagu i nove radne profile. U prosjeku je u stalnom radnom odnosu 30 – 40 ljudi s različitim 
razinama obrazovanja (mehaničari, vrtlari i sl.). Golf uvjetuje specijalizaciju posla u 
okruženju, osobito u ugostiteljstvu, a mogući su i razni oblici agroturizma, trgovine, izleta, 
manufaktura, proizvodnje i prodaje lokalnih proizvoda i artikala i sl." (Sošić, 2012:17) 
 
3.4. Isplativost izgradnje golf igrališta 
"Otvaranje golf igrališta je relativno skupa investicija koja zahtijeva veliko, 
jednokratno početno ulaganje." (Slamar, 1999:16) Investiranje u golf igralište obuhvaća:  
 Lokaciju igrališta 
 Teren za golf igralište 
 Potrebnu dokumentaciju 
 Dizajniranje golf igrališta i izradu detaljnog projekta 
 Izgradnju infrastrukture 
 Robu za prodaju i iznajmljivanje 
 Opremu za održavanje golf igrališta  
"Iako konačna vrijednost investicije ovisi o kvaliteti golf igrališta koje se otvara, 
kvaliteti pratećih sadržaja, očekivana vrijednost investicije kod izgradnje golf igrališta u 
Hrvatskoj kreće se na nešto manje od 5.000.000 €. Razlog tome je jeftinija cijena zemljišta ili 
njegovog najma, nepostojanje konkurencije, zbog čega se u početku očekuje skromnije 
uređivanje infrastruktura, jeftinija radna snaga i građevinski materijal i sl." (Jugović, Gržinić, 
Turk, 2009:4) 
"Kod postavljanja pitanja isplativosti odnosno rentabilnosti izgradnje golf igrališta, u 
obzir se trebaju uzeti svi aspekti oko izgradnje samog golf igrališta, ali i svih dodatnih i 
popratnih sadržaja. Samo golf igralište bez drugih sadržaja niskoprofitna je investicija. Ono je 
sredstvo prijenosa, ključ koji otvara vrata drugim investicijama (u graditeljstvu, turizmu, 
prometu, itd.), jer golf igralište bez okruženja zanimljivog prije i nakon igranja, mjesto je 
okupljanja samo onih najzagriženijih golfera, koji mašu palicama i dok spavaju. Kao i u 
svakom drugom sportu, i u golfu je više rekreativaca nego profesionalaca pa im morate 
ponuditi druge pogodnosti, kojima će ispuniti svoje vrijeme prije i nakon partije golfa. Isto je i 
s golfom – profitabilan je jedino u okruženju kvalitetne turističke i ostale ponude područja u 
kojem se nalazi. Jačina veze golf igrališta i poslovne ponude u okolici presudna je za njegovu 
profitabilnost." (Petar, 2010:7-8) 
U mnogim zemljama hoteli koji su smješteni u blizini golf igrališta nude golferima 
mogućnost čak i besplatnog smještaja, kako bi ih privukli i ponudili im raznovrsnu 
izvanpansionsku potrošnju, a pojedine zemlje se odlučuju za izgradnju tzv. golferskih hotela, 
gdje je sva ponuda podređena boravku gostiju hotela na golf igralištima. Sav taj trud uložen je 
zbog toga jer jedno kvalitetno golf igralište godišnje donese koliko i poznati hotelski centar s 
tisuću kreveta u punoj sezoni. To na umu imaju svi ponuđači golf usluga, budući da od 
ukupnog godišnjeg prihoda od golfa udio golf igrališta iznosi samo 10%. Preostalih 90% 
donose hoteli, restorani, trgovine, prijevoznici, graditelji, druge uslužne djelatnosti te svi 
ostali popratni sadržaji i akcesorne usluge. 
"Isplativost golf igrališta može biti zasnovana na blizini velikim središtima i na 
velikom broju članova u pripadajućem golf klubu. U drugim područjima, gdje ne postoji 
svakodnevno velik broj igrača koje privlači blizina igrališta, potreban je drugi koncept. Tada 
bi investitori privlačili ljude ili ponudom kuća i stanova u blizini golf igrališta ili na osnovi 
njihova boravka u hotelu tijekom njihova odmora. U protivnom, golf igralište neće imati 
dovoljno posjetioca, a time niti dovoljno sredstava za poslovanje. Mjesto budućeg golf 
igrališta mora biti lako dostupno, mora biti smješteno u lijepom krajoliku, a godišnje mora 
imati i velik broj lijepih dana tijekom kojih može poslovati. Česte kiše ili duge zime mogu 
vlasnike igrališta dovesti u stečaj." (Petar, 2010:7) 
Slika 4. Opis poslovanja golf kluba 
 
Izvor: Na temelju vlastite izrade i analize autora po uzoru na Pende, H., 2012. 
http://www.golfparkdubrovnik.hr/uploads/dokumenti/utjecajprojektagolfparkdubrovniknaturi
zamigospodarstvodubrovnika_130205153441.pdf (20.4.2014.) 
Iz priložene shematske slike vidljivo je iz čega se sve financiraju golf klubovi, ali i 
gdje postoje njihovi rashodi. Izvori financiranja su članarine, naplaćivanje ulaza na igralište, 
najam opreme, a prihodi se mogu ostvariti i organizacijom škola golfa, organizacijom golf 
turnira i sponzorstvima. Rashodi se očituju u održavanju golf kuće, održavanju terena te 
plaćanju radne snage. Dobit može biti od naplate nekih dugovanja ili postojećih rezervi.  
4. TURISTIČKI ASPEKTI GOLFA 
Turizam i golf su u svjetskom društvenom procesu postali vrlo popularni i 
komplementarni te imaju dosta zajedničkih područja i utječu na podizanje kvalitete turističke 
destinacije. Gledajući isključivo s turističkog aspekta, golf je snažan pokretač turističke 
migracije. Samo u 2000. godini 1,1 milijun osoba kao glavni motiv svog putovanja navelo je 
bavljenje golfom. Od tog broja prednjače Europljani, poglavito oni s interesantnog turističkog 
tržišta Velike Britanije, Švedske, Njemačke i Francuske. 
"Prve povijesne opozicije golfu javljaju se u Meksiku, a pogotovo u Aziji, posebno u 
zemljama gdje je golf prouzročio znatne štete u smanjenju vodnih resursa za piće, izvlaštenje 
zemljišta i sječu šuma. Golf, kao nova prostorna aktivnost koja zahvaća velike površine, 
koristi puno vode te primjenjuje agrotehničke mjere s prihranjivanjem i zaštitom bilja i 
uvrštena je u onu kategoriju objekata za koju je potrebno izraditi ocjenu utjecaja na okoliš. 
Najčešće primjedbe odnose se na potrošnju prostora, potrošnju vode i aplikaciju 
agrokemikalija, te utjecaj na krajobraznu i biološku raznolikost." (Radić Lakoš, Goleš, Šišak, 
2011:3-4) 
"Kroz golf turizam mogu se nadomjestiti nedostaci klasičnog turizma, kao što su: 
sezonalnost, siromašna ponuda, te se njime može privući goste bolje platežne moći. Faktori 
koji utječu na golf turizam su prirodni, ekonomski, tržišni i posebno ekološki faktori. Početak 
golf turizma u vidu jednog golf igrališta na nekom području utječe na čitav turistički klaster 
tog područja. Izgradnjom golf igrališta prosperiralo bi čitavo to područje te bi dolazili 
kvalitetniji gosti, koji troše iznad prosječnog gosta. Golf turizam pridonosi kvalitetnijoj 
turističkoj ponudi, produljenju turističke sezone i boljem imidžu turističke destinacije. 
Turistički djelatnici bi trebali uvidjeti sve prednosti golf turizma, između ostalog i dolazak 
novih gostiju i gostiju bolje platežne moći." (Jeremić, 2013:1)  
 
4.1. Povećanje sportsko-rekreacijskih kapaciteta 
Istraživanja turističkih putovanja pokazuju znatan porast sportskih putovanja i odmora, 
dok studije najrazvijenijih turističkih tržišta Europe pokazuju da je 50% putovanja u 
inozemstvo vezano uz sport. Iako turizam čini 1/5 BDP-a u Hrvatskoj, turistička ponuda nema 
još dovoljno zastupljen sport kao motiv za privlačenje turista. Uzroci toga leže u lošem 
turističkom marketingu. Između onoga što turisti žele i onoga što im se nudi postoji prostor 
koji predstavlja i neiskorištenu mogućnost. Pouku možemo uzeti u vlastitoj turističkoj 
prošlosti na primjeru tenisa ili na primjeru nautike, koju smo nekada smatrali hobijem 
bogatih. Te nekada ''nedostižne'' sportove uspjeli smo približiti ''običnom'' turistu, a ujedno 
smo postali prepoznatljiva destinacija po takvim sadržajima. Povećanjem broja igrališta u 
Hrvatskoj povećao bi se i broj domaćih igrača. 
 Postoje brojne mogućnosti i pravci razvoja sportskog turizma u Hrvatskoj, pa tako i 
razvoja sportskog turizma u sklopu golf turizma. Međutim, potrebne su posebne studije za 
svaku turističku destinaciju, što iziskuje dodatne troškove i vrijeme. Međutim, najpotrebniji 
segment u razvoju sportsko-rekreacijskog turizma u Hrvatskoj je educiran i sposoban kadar, 
odnosno stručni menadžment na svim razinama. Također, potrebno je urediti postojeće 
smještajne kapacitete te uvesti dodatne animacijske sadržaje.  
Zemlje koje u svojoj turističkoj ponudi nemaju terene za golf, ne mogu ozbiljnije 
konkurirati na svjetskom turističkom tržištu. Uzmemo li u obzir ovakvo razmišljanje, postaje 
nam jasno da Hrvatska nije nimalo konkurentna na golf tržištu. Najpopularnija destinacija 
turista golfera u Europi je područje Sredozemlja. Hrvatska bi se trebala promovirati i razviti u 
mediteransku golf destinaciju. To je moguće jedino izgradnjom potrebne infrastrukture, koje 
Hrvatska zasada ima premalo, budući da u Hrvatskoj trenutno postoji samo sedam golf 
igrališta. Potrebno je odrediti golf regije, prostore pogodne za izgradnju golf igrališa te krenuti 
u realizaciju. Iako je golf igralište nužno za privlačenje golf turista, to ne znači da popratnih 
sadržaja ne treba biti. Naprotiv, potreban je cjelokupni golf projekt. Pod pojmom ''golf 
projekt'' podrazumijeva se izgradnja, ne samo golf igrališta već kompletnih golf centara s 
mnogostrukim pratećim i smještajnim sadržajima. Ako se Hrvatska aktivno uključi u 
razvijanje infrastrukture i ako se kvalitetno i pravovremeno promovira, "sutra" u golfu ima 
veliku mogućnost privlačenja turista. 
 
4.2. Značaj organizacije velikih golf natjecanja za turizam 
Najnaglašenija veza između turizma i sporta je u velikim sportskim događajima. 
Destinacija u kojoj se sportski događaj odvija ima koristi prije, za vrijeme i poslije određenih 
sportskih događaja. Razvoj natjecateljsko-sportskog turizma ovisi o ukupnom razvoju 
natjecateljskog sporta, posebno sportova u kojima hrvatski sport sudjeluje u međunarodnim 
natjecanjima. Opće sportske aktivnosti integrirane u turističke aktivnosti u velikoj mjeri ovise 
o geografskim i sezonskim uvjetima u destinaciji. U Hrvatskoj, osobito u primorskom dijelu, 
klimatski uvjeti pogodni su za razvoj različitih vrsta sportsko-rekreacijskog turizma. 
Organizacijom sportske manifestacije i pratećih događaja, dobili bi još jedan motiv 
više da nekog turista potaknemo na dolazak u našu destinaciju. Kroz dobre organizacije 
velikih sportskih događaja, istovremeno dolazi do afirmacije same države i destinacije 
(''Snježna kraljica'' u Zagrebu, ''ATP Tour'' u Umagu). Izgradnjom atraktivnih i kvalitetnih 
golf igrališta moglo bi se organizirati velike sportske događaje kao što su npr. ''PGA European 
Tour'', ''Open Championshiop'' i ''Ryder CUP''. Kada bi u Hrvatskoj postojalo turnirsko 
natjecanje u golfu ili kada bi se Hrvatska uključila u neke već postojeće golf turnire, to bi 
imalo velik odjek u golf svijetu. Golferi bi više bili zainteresirani za dolazak u Hrvatsku, a 
samim time bi privukli i publiku. Znamo da svaki sport ima svoje fanove, pa tako i svaki 
igrač. Tiger Woods nabolji je i najpopularniji golfer svijeta, a jedan je od najpopularnijih 
sportaša današnjice. Samo njegov dolazak na golf turinir u Hrvatsku odjeknuo bi svijetom te 
na taj način izvrsno promovirao Hrvatsku kao golf zemlju. Organizacijom takvih 
profesionalnih sportskih događaja zbog popularnosti i masovnosti rekreativnih golfera, bila bi 
velika promocija za destinaciju od višestruke koristi. Iskustva nas uče da je Hrvatska od 
televizijskih prijenosa mnogih profesionalnih sportskih događaja profitirala na više načina. 
Jedan od glavnih je promocija, ali i taj što mnogi ljudi požele biti dio spektakla, kao gledatelji 
ili kao sudionici. Hrvatska do sada uspješno organizira natjecanja u mnogim sportovima.   




4.3. Profil golf turista 
Istraživanjem turističkog tržišta, kojeg sam samostalno obavio, dobio sam kompletan 
profil golf turista. Podaci su obrađeni na način da se odgovori iz postavljenih pitanja u 
intervjuu prezentiraju ko skladna cjelina. Rezultati su prezentirani opisno. 
Najčešće asocijacije na spomen riječi "golf" su bogatsvo, sport na otvorenom, zelenilo, 
druženje u prirodi, boravak na svježem zraku te naravno najuspješniji golfer u povijesti Tiger 
Woods. Turisti golferi dijele se u tri kategorije. Prva kategorija je ona u kojoj golfer ne igra 
samo golf već putuje i iz drugih razloga i tu kategoriju čini gotovo polovica golfera, odnosno 
golf turista. Druga kategorija je da putuje samo zbog golfa i tu kategoriju čini trećina golfera, 
dok preostali golferi spajaju igranje golfa s poslovnim putovanjima te čine treću kategoriju. 
Golf turist voli putovati u različite zemlje, voli igrati na što više različitih golf igrališta 
u nekoliko dana, ali s time da njihova udaljenost nije prevelika, puno misli i raspravlja o 
golfu, veliki je gurman i voli opuštanje na tzv. 19. rupi. Između ostalog, golf turist je i 
obrazovana osoba avanturističkog duha, koja želi participaciju u lijepim krajolicima i 
ambijentima. Golf je za njega najbolji način relaksacije i spoja s prirodom, antistres terapija, 
pa čak i preventiva od bolesti. Golf turisti vole biti ''markirani'' i da ih drugi  promatraju kao 
uspješne i časne ljude.  
Najzastupljeniji su golf turisti u dobi od 35–55 godina, a postoje i rijetke iznimke do 
70 godina. Tendencija je da se dobna granica snizuje. Kada je riječ o omjeru spola, u Europi 
je omjer oko 70:30 u odnosu M:Ž. U Hrvatskoj je taj omjer oko 95:5 u odnosu M:Ž. U 
destinacije putuju osobnim automobilima ukoliko su relacije kraće, a ukoliko su udaljenije, 
tada je isključivo korišten avionski prijevoz. Na bliže destinacije putuju u organizaciji 
vlastitog aranžmana, dok na duže relacije i udaljenije destinacije putuju putem posrednika, 
najčešće preko agencije.  
U turističkoj destinaciji ostaju od sedam do deset dana. Rijetki su slučajevi da je 
boravak kraći od tjedan dana. U destinaciju rijetko kada stižu sami. Dolaze s pratećim 
osobljem ili s obitelji. Europski golferi najčešće putuju u zimskim mjesecima jer je tada 
većina golf igrališta u sjevernoj i srednjoj Europi zatvorena. Najčešći interval je listopad - 
ožujak. U Europi postoje tri poznate i prepoznate golf destinacije i regije: Algarve u 
Portugalu, Costa del Sol u Španjolskoj i Antalya u Turskoj. U Hrvatskoj je najpoznatija i 
najpoželjnija Istarska regija. Najveći broj golfera dolazi iz SAD-a, Velike Britanije, 
Australije, a od europskih zemalja tu su skandinavske zemlje te Njemačka.  
Golferi sigurno zarađuju više od prosjeka. Međutim, njihov mjesečni dohodak teško je 
brojkama utvrditi. Najčešći iznos koji se spominje je 3.000 – 4.000 €, što je usko povezano i s 
njihovom stručnom spremom, koja je uglavnom viša i visoka. S takvim dohotkom odabiru 
smještajne objekte s 4* i 5*, dok se neki odlučuju i za privatan smještaj, kako bi bili usamljeni 
i opušteniji. Golf turisti u prosjeku troše 150 - 250 € dnevno, a trećina tog iznosa se odnosi na 
igranje golfa. Ostala potrošnja odnosi se na putovanja, smještaj, a ljubitelji su i vrhunske 
hrane i pića, zabave i dr. Voljni su kupiti i autohtone proizvode (npr. maslinovo ulje i vino). 
Njihova potrošnja obuhvaća širok spektar. Troše na članarine/upisnine u golf klubovima, na 
odjeću, obuću i golf opremu, na instrukcije, knjige, video kasete, poklone, suvenire i dr.  
Golf turizam zahtijeva mnogo toga ukoliko netko želi imati kvalitetnu ponudu. 
Zahtijeva i veliki angažman sudionika unutar destinacijskog menadžmenta. Tu se misli na 
turoperatore, hotelijerstvo, golf resorte, zračni prijevoz, poslovne partnere, turističke 
zajednice, klubove golfera te povezivanje s drugim selektivnim oblicima turizma. Ukoliko je 
on valjan, tj. ostvareno je zadovoljstvo svih sudionika, utjecat će na konkurentnost destinacije, 
jer se ovom aktivnošću podiže kvaliteta usluživanja u destinaciji, zapošljavanja i 
multiplikativnih efekata na destinaciju. Ulaganje u prateće nekretnine svakako mora biti 
prilagođeno klijenteli, ali i biti u skladu s aspektima održivosti. Naravno, preduvjet razvoja je 
investiranje u golf infrastrukturu i studije razvoja destinacija uz ovakav oblik turizma, bez 
štetnih utjecaja na održivosti istih. Koristi od golfa imaju proizvođači opreme, dizajneri i dr. 
Golf turizam zahtijeva standardizaciju ovakve ponude, ali i jako blizinsko zračno čvorište. 
Rezultat toga je velika zarada i osigurano cjelogodišnje poslovanje.  
Aktualnom ponudom u Hrvatskoj nisu zadovoljni, budući da ima premalo kvalitetnih 
golf igrališta, što je preduvjet da oni posjete Hrvatsku. Sve destinacije u koje dolaze golf 
turisti su vrlo zadovoljne njima te njihovim zahtjevima, ponašanjem, osobnom potrošnjom, a 
što je najvažnije, ukoliko su i oni zadovoljni, uvijek se vraćaju. Također, sve je više 
destinacija koje se trude privući golfere i oni su u svijetu i Europi apsolutno poželjni. 
Međutim, u Hrvatskoj zbog negativne percepcije golfa u javnosti uglavnom nisu. 
 
5. GOLF PROJEKTI U HRVATSKOJ 
 Budući da se Hrvatska želi uključiti u golf tržište, odobreni su neki golf projekti za 
izgradnju. Nažalost, loša investicijska klima, spora administracija, donošenje i promjena 
zakona i loša percepcija golf turizma razlozi su zbog kojih su mnogi golf projekti sporo 
napredovali. U nastavku rada slijede primjeri dva uspješna projekta, od kojih je jedan 
izgrađen (Sv. Martin), a jedan je u fazi izgradnje (Dubrovnik), dok je jedan zapeo u šumi 
birokracije i nedostatka sredstava (Marlera).  
 
5.1. Projekt Golf Park Dubrovnik 
"Projekt Golf park Dubrovnik bit će primjer ekološke osjetljivosti, održivosti, ali i 
napredna dizajna, inspirirana jedinstvenom ljepotom prirodnog okruženja. Golf park 
Dubrovnik posve će valorizirati neiskorišteno područje Srđa, koje je kultni dio dubrovačke 
povijesti. Sadašnju ponudu turistima obogatit će ono što Dubrovniku nedostaje, a to su osim 
golf-terena i raznoliki sportsko-rekreacijski sadržaji, privlačna ugostiteljska, zabavna i 
shopping-ponuda te visokokvalitetni smještajni objekti najvišega standarda. Golf terene od 
osamnaest i devet rupa osobno je dizajnirao Greg Norman, jedan od najpoznatijih igrača golfa 
u povijesti, koji je poznat po svom pristupu da svako igralište mora biti jedinstveno te pružati 
neponovljiv osjećaj za pamćenje. Poznat je i po minimalnim intervencijama u prostor i 
poštovanju prirodnih obilježja okoline." http://www.golfparkdubrovnik.hr/hr/pregled/projekt-
golf-park-dubrovnik/25 (20.4.2014.) 
Ovaj projekt okarakteriziran je kao novi zamah za grad i zajednicu, budući da će grad 
Dubrovnik moći svojim posjetiteljima ponuditi nove doživljaje na maloj udaljenosti od grada 
te samim time i postati jedna od glavnih destinacija na Sredozemlju. Prednost koja se stječe 
izgradnjom ovog projekta je i ta što će se sezona produžiti na deset mjeseci, što će hotelijeri 
dobiti dodatne sadržaje koje će moći ponuditi gostima te što će se zaposliti domicilno 
stanovništvo. 
Opći podaci o projektu govore da je vlasnik i izvoditelj ovog projekta tvrtka Razvoj 
golf d.o.o., koja je osnovana isključivo za potrebe izgradnje projekta Golf Park Dubrovnik. 
Investitor je izraelski biznismen Araon Frankel oženjen Hrvaticom Majom Brinar. Sam 
projekt razvija se od 1999. godine, kada je  Vlada Republike Hrvatske izradila program 
razvitka golfa kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma, a pritom je kao jedna od 
pogodnih lokacija za razvoj golfa određen i Srđ iznad Dubrovnika. Međutim, tvrtka Razvoj 
golf d.o.o. projekt je preuzela tek 2007. te su od tada uložili više od 100 milijuna € u 
prikupljanje dokumentacije i otkup zemljišta.  
Tablica 4. Projekt Golf Park Dubrovnik u brojkama 
 
Izvor: Na temelju vlastite izrade i analize autora po uzoru na 
http://www.golfparkdubrovnik.hr/ (20.4.2014.) 
 
Projekt bi trebao sadržavati golf terene od osamnaest i devet rupa, trebala bi se 
obnoviti i tvrđava Imperijal, zatim amfiteatar, konjički klub, biciklističke staze i šetnice, 
linearni park, sportska dvorana, 240 kuća za odmor, 400 apartmana i dva hotela s 5*, wellness 
i spa centar, restorani, barovi, konoe i slastičarnice te komercijalni centri.  
Inicijativa "Srđ je naš" osnovana je u rujnu 2010. godine i protivi se izgradnji zbog 
megalomanskog projekta. Oni smatraju da je prostor Srđa predodređen za širenje grada. 
Također smatraju da se pod krinkom izgradnje golf terena zapravo radi o apartmanizaciji i 
uništavanju prirode. Prikupili su 10.980 (od kojih je 20% nevažećih) potpisa te je raspisan 
referendum. Referendum se održao 28. travnja 2013. godine, a referendumsko pitanje glasilo 
je: "Jeste li za usvajanje urbanističkog plana uređenja kojim se, uz izgradnju igrališta za golf, 
dozvoljava i izgradnja smještajnih kapaciteta s ležajevima (vila, hotela i apartmana) na platou 
brda Srđ?" Na referendum je izašlo 11.486 glasača, što je 30,92% biračkog tijela, a za 
valjanost referenduma potrebno je bilo 50% + 1 glas odnosno nešto više od 19.000 birača. 
Rezultat je 73 nevažećih, 1.772 glasa za, a 9.852 protiv projekta na Srđu. Međutim, kako nije 
ispunjena izlaznost od 50% + 1 glas, referendum je proglašen nevažećim te je time uklonjena 
i posljednja prepreka izgradnji ovog projekta. Podaci o referendumu preuzeti iz članka 
http://www.dubrovnikreferendum.com/index.php/vijesti/283-rezultati-referenduma-u-
dubrovniku-28-04-2013 (29.4.2014.) 
5.2. Eko tereni u Svetom Martinu 
"Spa & Sport Resort Sveti Martin nije još jedna sasvim obična golf destinacija u 
Hrvata, već se radi o golf terenima kakvi bi i svi ostali trebali biti. Golf u Sv. Martinu svakako 
je oplemenio Međimurje na turističkoj karti Hrvatske. Uzevši u obzir i činjenicu kako je to 
jedan od rijetkih terena izgrađenih na močvarnom, u gospodarske svrhe teško iskoristivom tlu, 
izostaje faktor devastacije okoliša čime zaslužuje prvi plus u eko kategoriji. Posebnost terena 
u Sv. Martinu svakako su grijani greenovi, teeovi od umjetne trave, grijanje pod 
nadstrešnicom i noćno osvjetljenje (igranje svih 12 mjeseci u godini 24/7)  te time spada u 
jedinstvenu grupu od pet igrališta u Europi koji nude takvu ponudu. Ukoliko vremenski uvjeti 
postanu nepodnošljivi, a temperatura daleko ispod nule, zaigrati možete "indoor golf", i to na 
čak 36 svjetskih terena, uz pomoć najmodernijeg računalnog simulatora smještenog u golf 
kući." http://spa-sport.hr/sport-i-rekreacija/golf/ (14.4.2014.) 
"Pri svakoj gradnji jednokratna izmjena prirodnih oblika je neminovna, a dugoročne 
posljedice na okoliš ostavljaju i tretmani održavanja terena (pesticidi, herbicidi...), čija 
prisutnost u Sv. Martinu izostaje zahvaljujući upravo umjetnim greenovima. Opasnosti od 
trovanja flore, faune, potoka koji vijuga terenom i ulijeva se u Muru nema, stoga još jednom 
teza o eko golfu dobiva svoj smisao. Visinske razlike čine ovaj teren zanimljivim i izazovnim, 
pravom poslasticom za ljubitelje golfa, koji se mogu priključiti standardnoj ekipi iz golf kluba 
Međimurje u organiziranu golf ligu Sv. Martina." http://www.evarazdin.hr/toplice-sveti-
martin-golf-spa-golfer-eko-tereni-u-svetom-martinu-golf-kakav-bi-trebao-biti/ (30.4.2014.) 




5.2.1. Prvih 10 godina golf kluba Međimurje 
"Kada se prije nešto više od deset godina pojavila zamisao o osnivanju golf kluba u 
Međimurju, na mnogim je mjestima dočekana s povelikom dozom sumnjičavosti i 
nepovjerenja. U to je doba u regiji bilo vrlo malo igrača, a u cijeloj su Hrvatskoj djelovala 
samo tri golf kluba. Ako se izuzme igralište od devet rupa na Brijunima, igrališta za golf 
zapravo i nije bilo. Bez obzira na te nepovoljne okolnosti, oduševljenje zaljubljenika u golf s 
područja Međimurja i varaždinske regije nije splasnulo, te je 24. ožujka 2000. godine održana 
osnivačka skupština Golf kluba Međimurje. Odmah se počelo s ozbiljnim radom: članovi 
osnivači održali su prvu školu golfa u Međimurju, položeni su prvi ispiti i održani prvi turniri. 
Sljedećih su se godina aktivnosti umnožile, a rastao je i broj članova, odnosno igrača. 
Postupno se došlo do današnjeg standarda – šest klupskih turnira godišnje. Zahvaljujući 
razumijevanju tadašnjeg gradonačelnika Branka Šalomona, grad Čakovec je na korištenje 
ustupio susjedno zemljište u svom vlasništvu, te je uskoro osmišljeno vježbalište na 
čakovečkom Jugu, koje se uredno kosi i održava uz sponzorstvo poduzeća Team. Članovi 
Golf kluba Međimurje su neko vrijeme redovito vježbali i u Donjem Vidovcu, na terenima 
hotela Golf." (Horvat, 2010:6) 
"Kao logična posljedica redovitih aktivnosti došli su i sve zapaženiji sportski rezultati. 
Tijekom 2004. godine Golf klub Međimurje sudjelovao je u Hrvatskoj golf ligi. Od iste 
godine klub sudjeluje u zimskim ligama Golf kluba Ptuj na terenima u Italiji. Sljedeće godine 
klub je sudjelovao i u ženskoj ligi Hrvatskog golf saveza i osvojio odlično treće mjesto. U 
2006. godini Krešimir Kovačić i Miljenko Balić sudjelovali su na pojedinačnom otvorenom 
prvenstvu Hrvatske, a 2009. godine momčad Golf kluba Međimurje sudjelovala je u državnoj 
ligi za gospodu." (Horvat, 2010:34) 
Slika 7. Grb Golf kluba Međimurje 
 
Izvor: Horvat, H., (2010:2): 10 godina Golf kluba Međimurje, Čakovec, Golf klub Međimurje 
5.3. Golf-projekt Marlera 
"Najambiciozniji hrvatski golf-projekt Marlera, gradnja terena i luksuznog resorta u 
južnom dijelu Istre, između Ližnjana i Medulina, vrijedniji od 130 milijuna €, punih 12 
godina probijao se kroz šumu birokracije i zakonodavstva. Trebalo je potaknuti promjenu 11 
zakona i pravilnika, osigurati više od 70 različitih suglasnosti, skupiti više od 300 potpisa te 
ispuniti 40 uvjeta zaštite okoliša, 23 uvjeta zaštite prirode i 14 uvjeta zaštite voda. Iako su 
pribavljene i posljednje dozvole za početak gradnje, glavni investitor, poljski GTC poznat u 
Hrvatskoj po gradnji Avenue Malla, neočekivano je odustao od izgradnje projekta." 
http://www.jutarnji.hr/template/article/article-print.jsp?id=1003268 (16.3.2014.) 
Tablica 5. Projekt Marlera u brojkama 
 
Izvor: http://www.poslovni.hr/img/ArticleImages/34522.jpg (20.3.2014.) 
Dugi niz godina čekala se realizacija golf projekta Marlera. Pokretač, promotor i osoba 
koja je dugi niz godina gurala ovu ideju nekadašnji je vratar hrvatske nogometne 
reprezentacije Dražen Ladić. Međutim, i on je naposljetku odustao od projekta te je prepustio 
vođenje projekta svojim poljskim partnerima, koji su prije pet godina postali i 80%-tni 
vlasnici te investicijske priče. 
"Investitor projekta - tvrtka GTC (Global Trade Centre, osnovana u Izraelu), čiji je 
direktor za Hrvatsku Shalom Mor, istaknula je da je taj projekt jedan od najatraktivnijih, ali i 
najrizičnijih među 50-ak graditeljskih projekata na kojima su radili u devet zemalja središnje i 
istočne Europe. Investitori su najavljivali da će tim projektom biti otvoreno 200 novih radnih 
mjesta, a sufinancirali bi izgradnju dva kilometra javne ceste, trafostanice, kanalizacijske 
mreže, pročistača vode i povećanje kapaciteta vodovoda.'' www.mint.hr/default.aspx?id=3531 
(30.4.2014.) 
"Premda je investitor krajem 2011. godine ogradio teren u Marleri, radovi još nisu 
počeli. Štoviše, dio golferskog zemljišta mještani koriste za sadnju povrća, jer je zemlja 
vrlo kvalitetna, a krenula su i nagađanja o tome da GTC odustaje od projekta. Međutim, GTC 
je uložio značajna sredstva u projekt te želi dovršiti njegov razvoj, odnosno ne odustaje od 
projekta. Većina zemljišta je pribavljena, kao i relevantne dozvole koje su važeće i 
pravovaljane. Nažalost, financijska tržišta se još nisu oporavila od krize te je danas vrlo 
izazovno osigurati sredstva potrebna za razvoj projekta, ali smatraju da će i u tome uspjeti." 
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/246282/Umjesto-kupusa-niknut-ce-golf-resort-na-
Marleri.html (15.4.2014.) 
U 12 godina za razvoj projekta, ishođenje brojnih dozvola i kupnju terena potrošeno je 
više od 14 milijuna €, a da se lopata nije niti zakopala. Još tri do četiri milijuna € potrebno je 
za gradnju infrastrukture i tek onda mogu doći na red sami objekti. Na 13 hektara površine 
trebali bi niknuti: najljepše golf-igralište u Europi sa 27 rupa, hotel sa 160 soba ranga pet 
zvjezdica, 20 vila i 80 apartmana, i to sve u neposrednoj blizini mora i klimi idealnoj za 
golfere te, što je najvažnije, samo nekoliko sati vožnje automobilom od europskih metropola. 
http://www.jutarnji.hr/template/article/article-print.jsp?id=1003268 (20.4.2014.) Stoga ni 
načelnik općine Ližnjan Srećko Ševerlica ne vjeruje da će se odustati od projekta, nakon što je 
u njega uloženo toliko novaca. 
Slika 8. Prikaz projekta Marlera 
 
Izvor: http://img264.imageshack.us/img264/1347/golf3.jpg (10.4.2014.) 
6. GOLF TURIZAM U AUSTRIJI I SLOVENIJI 
  "Slovenija je, kako stari slogan kaže, ''Green piece of Europe'', što u prijevodu znači 
zeleni dio Europe, zemlja s izrazito bujnom i očuvanom prirodom i okolišem. Uređena je po 
najvišim europskim i svjetskim standardima kada je očuvanje okoline i okoliša u pitanju." 
http://www.viabalkans.com/hr/slovenija/ (14.4.2014.) Slovenija je poznata po skijališnom, 
seoskom i wellness turizmu. U Sloveniji postoje uvjeti za sve vrste turizma, budući da je i 
alpska i mediteranska zemlja. Upravo takvi preduvjeti utjecali su na to da se i u Sloveniji 
počne razmišljati o razvoju golf turizma. U posljednjih nekoliko godina svoje su ideje 
pretvorili u stvarnost i realizirali neke golf projekte.  
 "Turizam se smatra najznačajnijom privrednom granom Austrije. Domaći i strani gosti 
koji koriste turističke sadržaje u Austriji znaju cijeniti odlično obučeno osoblje, dobru 
infrastrukturu i tematske ponude po mjeri. Austrija se smatra rajem za sportaše – imidž koji su 
uspješno stvorili austrijski proizvođači sportskih rekvizita te to uklopili u ponudu." 
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/business-guide-oesterreich/importieren-
aus-oesterreich/branchen/tourismus-sport-freizeit/Ueberblick.bs.html (15.5.2014.) U ponudu 
sportskog turizma uključili su i golf te izgradili mnoga igrališta i time potaknuli stanovništvo 
da se bavi ovim sportom. Zbog povoljnog geografskog položaja i zbog obrazovanih kadrova 
koji unaprjeđuju kvalitetu ponude i usluge, Austrija postaje prepoznatljiva golf destinacija u 
Europi.  
U nastavku slijedi opis stanja golf turizma u Austriji i Sloveniji te usporedba s golfom 
u Hrvatskoj. Usporedba će se odnositi na izgled i kvalitetu golf igrališta te kvalitetu ponude u 
navedenim zemljama. Također, uspoređen je broj golfera i broj igrališta te činjenica ima li 
golf turizam perspektivu za razvoj u tim zemljama i postoji li mogućnost povećanja prihoda 
od turizma.  
 
6.1. Golf u Austriji 
Austrija ima široko razgranatu mrežu terena na kojima su dobrodošli početnici, ali i 
vješti igrači. Položajem u jedinstvenim krajolicima, austrijska igrališta za golf posebna su 
draž za sve igrače. Neovisno udaraju li lopticu na igralištu visoko u Alpama i gledaju 
snijegom pokrivene planine ili su na nekoj blagoj padini u ravnici. Zahvaljujući 
rasprostranjenosti igrališta za golf i okolnosti što su uzajamno blizu, na odmoru u Austriji 
turisti imaju priliku upoznati više njih.  
Slika 9. Raspored i lokacije golf igrališta u Austriji 
 
Izvor: http://www.golfinfo.at/de/golfplaetze.html (15.5.2014.) 
"Mnoge ponude povoljnih karata za golf nude mogućnost udaranja loptice svakog 
dana na drugom igralištu. I austrijski hoteli specijalizirani za golf nude posebne pakete uz 
jeftinije igranje golfa. Austrija je država za sve one koji požele naučiti igrati golf. Škole golfa 
uz najbolje profesionalce na raspolaganju su turistima u cijeloj Austriji. Mnogi golf-klubovi 
imaju i vlastite terene za vježbu. Takvi su, na primjer, Golf-Academy u Seefeldu, koja je 
usred mjesta uredila igralište s 9 rupa, zatim škole golfa u St. Michaelu, Radstadtu, Bad 
Kleinkirchheimu, Pörtschachu ili David Leadbetter Golf Academy u Bad Tatzmannsdorfu." 
http://www.austria.info/hr/austrija-i-rekreacija/golf-u-austriji-2094517.html (15.5.2014.) 
Važno je napomenuti i kako su sva golf igrališta u Austriji izgrađena i zamišljena kao 
dopunska ponuda već postojećim turističkim centrima, osobito zimskim kako bi produžila 
sezonu. Međutim, ideja nije u potpunosti ostvarena, odnosno, sezona golfa je samo šest do 
osam mjeseci. Za vrijeme trajanja sezone odvijaju se mnogobrojni golf turniri koji doprinose 
većoj posjeti i većoj zaradi od golfa. Turniri se održavaju u svim regijama, a neki od turnira su 
namijenjeni polaznicima golfa, amaterima, a postoji školski kup, juniorsko natjecanje te 
naravno seniorska i međunarodna turnirska natjecanja. 
Slika 10. Golf regije Austrije 
 
Izvor: http://www.golfinfo.at/de/golfplaetze/region/ (14.4.2014.) 
Najveća golf regija u Austiji je Tirol. U ovoj regiji je najveća gustoća golf igrališta. 
Oberösterreich je druga regija po gustoći, dok treće mjesto zauzima Salzburg. Svaka od 
navedenih regija Austrije nudi tematska igrališta golfa, kako bi bila što atraktivnija za golfere. 
Takva vrsta golf igrališta privlači golfere (osobito izvan Europe), budući da spajaju ugodno s 
korisnim. Austijanci sebe promoviraju i kao Golfland, odnosno golf zemlju koja nudi golf 
igru kao nadopunu odmoru u Alpama, toplicama, odmoru na svježem zraku i u netaknutoj 
prirodi. Svoju ponudu prilagodili su amaterima, avanturistima i profesionalcima. Neka 
tematska igrališta su: golf i jezera, golf i vino, golf i terme, golf i priroda, golf safari, golf u 
planinama. U Austriji je popularno da su golf klubovi vlasnici igrališta. To znači da se iz 
članarina gradi igralište, pa su zapravo svi članovi kluba njegovi suvlasnici. Postoji i model 
javno-privatnog partnerstva. 
6.2. Golf u Sloveniji 
"Golf u Sloveniji pruža izravan kontakt s prirodom i uživanje u zelenom krajoliku koji 
posjeduje bogatstvo različitosti. Golf igrališta se mogu pronaći u prirodi tipičnoj Panonskoj 
nizini, među vinogradima i brežuljcima, ispod alpskih vrhova i idiličnog krajolika krša. Golf u 
Sloveniji u zamahu je posljednjih 15 godina, a sada ima sve više obožavatelja. Igrati golf na 
slovenskim igralištima je poput putovanja oko zemlje i uživanja u raznovrsnim pejzažima. 
Možete se diviti prirodnim ljepotama dok se opuštate u šetnji svježim zrakom, uživati u vinu, 
vinogradima, jezerima i planinama. Slovenija ima cilj da sva svoja igrališta gradi kako bi bila 
prijatelj okoliša, a ne obrnuto. Slovenski golf prilagođen je svima, početnicima i iskusnim 
igračima podjednako. Dostupni su tečajevi za početnike, djecu i bilo koga drugog tko želi 
unaprijediti svoje vještine. Tečajevi mogu biti individualni ili u skupini. Slovenija također ima 
niz vježbališta, koja najčešće koriste zaljubljenici u ovaj sport koji se golfom bave 
rekreativno." http://www.slovenia.info/en/Golf.htm?golf=0&lng=2 (15.4.2014.) 




"Postoji i više od deset golf terena na kojima igrači mogu vježbati. Svi igrači imaju 
profesore/trenere profesionalce. Prvo slovensko golf igralište je izgrađeno 1938. godine na 
Bledu za vrijeme Jugoslavije. U poslijeratnom periodu malo se počelo razmišljati o razvoju 
igre i unaprjeđenju ponude pa je Bled, jedno od ljepših igrališta u Europi, obnovljen 1972. 
Drugo igralište je sagrađeno 1989. u Lipici u idili krša. Tada je započela golf ekspanzija koja 
se održava i dalje." http://www.slovenia.info/en/Golf.htm?golf=0&lng=2 (15.4.2014.) 
Slika 12. Golf igrališta u Sloveniji 
 
Izvor: http://golfportal.info/Gp4/frmPlaygroundsV5.aspx (14.4.2014.) 
 
Kao što u Hrvatskoj postoje problemi oko gradnje igrališta, zakona o golf igralištima, 
negativnog mišljenja javnosti o golfu, tako i u Sloveniji postoje neke prepreke razvoju ovog 
sporta. Problemi su, kako s pribavljanjem dokumentacije, tako i s financiranjem te 
vodoopskrbom igrališta, aktualni i u Sloveniji. "Problem je kod pribavljanja dokumentacije, 
koji proizlazi iz različitih segmenata, moguće iz samog vlasništva ili, pak, zbog očuvanja 
okoliša. Neki projekti su pali zbog neodobravanja lokalne zajednice, zbog nepoznavanja 
izgradnje golf terena i njegovih posljedica. Dosta su različiti izvori tih problema. Rok od 10 
do 15 godina, koliko je potrebno u Sloveniji za dobivanje svih potrebnih dozvola, čini se ipak 
predugim. U Sloveniji postoji zakon koji dozvoljava gradnju osnovne infrastrukture i 
pripadajućih objekata na golf igralištu. Ti pripadajući objekti se odnose na golf kuću i neke 
pomoćne zgrade. Određeni dio odnosi se i na investicije u turizmu, kao što su hoteli i 
apartmani. Vrlo sličan zakon je i u Hrvatskoj, s time da Hrvatska dozvoljava nešto više 
gradnje. Ta gradnja mora biti ograničena, jer bi inače došlo do prevelikih špekulacija i 
malverzacija. Slovenija ima zakon o golfu, ali je vrlo nedorečen i zato postoji toliko problema 
pri prikupljanju papira i dozvola. Teško je pronaći zemljište od 60 hektara u jednom komadu. 
Tereni su u Sloveniji rascjepkani, puno je vlasnika malih parcela. Zakoni nisu napisani 
eksplicitno, baš zbog nepoznavanja problematike golfa. Sve države koje su prošle taj proces 
imaju vrlo jasne zakonske smjernice, a tada su i uvjeti za dobivanje dozvola puno 
jednostavniji. To je jako važan faktor pri izgradnji golf igrališta. U Sloveniji gradnja golf 
igrališta na zemljištu koje je visokovrijedno, kao što je recimo ono na Marleri u Ližnjanu, nije 
moguća. U Sloveniji bi bilo moguće napraviti takvu prenamjenu na način da se projekt 
razdijeli na dva dijela, odnosno na golf igralište i na ono što je zamišljeno uz igralište." 
http://limun.hr/main.aspx?id=685270&Page=1 (15.4.2014.) 
 
6.3. Usporedba golfa u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji 
Usporedba golfa u ovim zemljama odnosi se na atraktivnost, očuvanost i broj igrališta, 
na probleme sa zakonima, koji se preslikavaju na investiranje i gradnju golf igrališta, na 
popularnost golfa i broja golf igrača u tim zemljama te na stanje i perspektivu razvoja golfa u 
tim zemljama. 
"U Austriji postoji puno zapuštenog i neiskorištenog zemljišta, gdje 60 hektara ne 
znači ništa pa je izgradnja igrališta jako jeftina. Hrvatska ima površina na kojima bi se mogla 
graditi golf igrališta, ali treba ocijeniti gdje bi bila isplativija, budući da gradnja golf igrališta 
u Gorskom kotaru, Lici ili Slavoniji ne bi bila toliko isplativa poput onih u Dalmaciji. U 
Sloveniji ima jako malo takvih površina. U Austriji se zemljište plaća 10 centi po četvornom 
metru, a u Hrvatskoj je cijena atraktivnog zemljišta 10-15 € po kvadratu, dok u Sloveniji 
cijena doseže više od 10 € po kvadratu, što je ekonomski neopravdano i neisplativo. 
Vlasnička struktura je različita od države do države. U Austriji je popularno da su golf 
klubovi vlasnici igrališta. To znači da se iz članarina gradi igralište, pa su zapravo svi članovi 
kluba njegovi suvlasnici. Postoji i model javno-privatnog partnerstva, dok u Hrvatskoj i 
Sloveniji prevladava privatno vlasništvo." http://limun.hr/main.aspx?id=685270&Page=1 
(15.4.2014.) 
Tablica 6. Odnos broja golf igrališta i registriranih golfera u Europi na dan 1.1.2014. 
DRŽAVA BROJ IGRALIŠTA BROJ IGRAČA 
Engleska 1 857 712 390 
Škotska 551 209 812 
Finska 127 144 254 
Švedska 576 473 797 
Španjolska 351 294 987 
Njemačka 724 637 735 
Francuska 591 414 249 
Danska 186 152 588 
Irska 412 199 550 
Italija 280 93 129 
Nizozemska 256 389 515 
Norveška 175 103 553 
Portugal 89 13 825 
Rusija 24 1 181 
Švicarska 96 87 260 
Srbija 2 678 
Mađarska 14 1 552 
Austrija 190 104 000 
Slovenija 15 8 000 
Hrvatska 7 1 500 
Izvor: http://www.ega-golf.ch/050000/050100.asp (15.4.2014.) 
Tablica 6 prikazuje kako je Engleska najrazvijenija golf zemlja u Europi te kako je u 
Engleskoj najviše registriranih golf igrača. Na drugom mjestu je Njemačka, pa slijede 
Francuska, Švedska i Škotska. Na temelju podataka iz tablice može se usporediti i stanje golfa 
u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji.  
 
Slika 13. Usporedba golfa u Hrvatskoj (HRV), Sloveniji (SLO) i Austriji (AUT) 
 
Izvor: Izrada autora nakon vlastite analize Tablice 6 i ovog rada 
Slika 13 prikazuje odnos između navedene tri države. Na vrhu piramide golf 
razvijenosti nalazi se Austrija, koja je najviše ulagala i ima najatraktivnija i najbrojnija golf 
igrališta te najviše zarađuje od golf turizma. Zbog toga što je toliko odmakla u odnosu na 
Hrvatsku i Sloveniju, ima najmanju perspektivu razvoja golfa. Hrvatska ima pogodnu klimu i 
geografski položaj pa se u Hrvatskoj golf ekspanzija tek očekuje. Zemlja u kojoj je golf 
popularan, odnosno ima najviše registriranih igrača je Austrija, dok Slovenija ima najviše 





O golfu se govori kao o jednom od aduta kojime bi Hrvatska u pojedinim 
destinacijama mogla ostvarivati cjelogodišnje poslovanje. Novootvoreni Kempinski Adriatic 
u Savudriji prvi je krenuo putem cjelogodišnje sezone nudeći golf turizam, a slična je 
investicija najavljena i za Dubrovnik. Konkurenti odavno uviđaju prednosti golf turizma te 
sve više ulažu u razvoj ovakvog oblika turizma. Najveći turistički konkurenti Hrvatske, poput 
primjerice Španjolske, imaju prosjek od šest golf igrališta na milijun dolazaka turista, i 
vidljivo je da tu Hrvatska ima prostora za proširenje ponude. Na razvoj golfa u Hrvatskoj 
zasigurno negativno utječe i sporni Zakon o golfu, koji je u javnosti izazvao buru neslaganja.  
Perspektive za razvoj golfa u Hrvatskoj su gotovo idealne, odnosno Hrvatska može 
postati prepoznatljiva golf destinacija za cijelu Europu (posebno centralnu), zbog dobrog 
geografskog položaja. Dok je u većem dijelu Europe sezona igranja golfa prilično kratka (7-8 
mjeseci), u Hrvatskoj je to moguće gotovo cijelu godinu, osobito na Jadranu. To znači da golf 
može, slično jedrenju i tenisu, popuniti turističke kapacitete izvan glavne turističke sezone, koja je 
u Hrvatskoj iznimno kratka. Štoviše, golf je u prednosti u odnosu na sportove poput tenisa i 
jedrenja, budući da se može igrati praktički tijekom cijele godine, a vrlo često je vezan uz 
kongresni turizam. 
Od golfera profitira cijela lokalna zajednica, od mnogobrojnih restorana, vinara do 
maslinara, a to je promidžba za sve, a ne samo za one koji u svojoj ponudi imaju golf. 
Atraktivno postaje cijelo područje i šira okolina. Potrebna je izgradnja nekoliko terena u 
određenoj regiji, kako bi igrači svaki dan u tjednu mogli igrati golf na drugom terenu i na taj 
način bi u sedam dana boravka u određenoj regiji imali potpuni sadržaj. Atraktivnom 
ponudom smatra se i posjedovanje golf akademije u sklopu golf igrališta. Također, sezonu 
produžuju, ali i čine atraktivnijom, brojni natjecateljski turniri. 
Golf u Hrvatskoj postaje sve interesantniji sport iz dana u dan. Potražnja u svim 
dobnim skupinama za njim raste. Hrvatska je trenutno u početnoj fazi razvoja infrastrukture 
za igranje golfa, no svi zaljubljenici u ovaj svjetski popularan sport mogu pronaći nešto za 
sebe na prelijepim mjestima diljem Hrvatske. Golf, osim same zabave koju nudi svojim 
igračima, sa sobom povlači mnoge pozitivne učinke poput rekreacije, promidžbe zdravog 
načina života i sl. Trenutno, igrači golfa donekle bi mogli zadovoljiti svoje apetite na golf 
terenima u Hrvatskoj, međutim, sigurno je da prava golf ekspanzija Hrvatsku tek očekuje u 
sljedećih nekoliko godina.  
U ovom radu uspoređivana je razvijenost golfa u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Iz 
provedene analize može se zaključiti kako je Austrija uvjerljivo najrazvijenija golf zemlja te 
ima najviše golf igrališta i registriranih golf igrača. Također je vidljivo kako su austrijska golf 
igrališta najatraktivnija i najočuvanija, što im donosi i uvjerljivo najveću zaradu među 
uspoređivanim zemljama. Austrija nema velikih poteškoća sa zakonom o golf igralištima, što 
nije slučaj sa Slovenijom i Hrvatskom. Hrvatska je po broju golf igrališta i popularnosti na 
posljednjem mjestu. Zbog takvog stanja, a sve većeg interesa za golfom u svijetu i Europi, te 
zbog povoljnog geografskog položaja i povoljne klime, Hrvatska ima najveću perspektivu za 
razvoj golfa, a samim time i golf turizma. Slovenija je doživjela golf ekspanziju, ali to je 
daleko od potreba tržišta i daleko od položaja na kojem se nalazi Austrija. Usporedimo li 
razvoj golf tuizma u  Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, možemo zaključiti da je Austrija  
najrazvijenija golf destinacija, Slovenija je na drugom mjestu, dok  je Hrvatska na 
posljednjem mjestu, ali ima najviše potencijala za razvoj golf turizma u budućnosti.    
Potrebno je i nužno uskladiti zakonsku regulativu. Problemi se mogu uočiti u 
zakonima, lokalnim i regionalnim propisima, različitosti u tumačenjima pojedinih zakona u 
sprezi privatnog i društvenog kapitala. Interes cjelokupne regije je u razvitku golf turizma, ali 
uz poštivanje interesa investitora i lokalne zajednice, a posebno uz zaštitu interesa lokalnog 
stanovništva, budući da lokalno stanovništvo u određenoj destinaciji boravi 24 sata dnevno i 
365 dana u godini. Definitivno treba reći da razvoju golfa u Hrvatskoj, ali uz poštivanje 
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